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CHAPTER 30 
An Act to promote resource 
development, conservation and 
environmental protection through the 
streamlining of regulatory processes 
and the enhancement of compliance 
measures in the Aggregate and 
Petroleum Industries 
Assented to December 19, 1996 
Her Majesty, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
PARTI 
AGGREGATE RESOURCES ACT 
1. (1) Subsection 1 (1) of the Aggregate 
Resources Act, as amended by the Statutes of 
Ontario, 1994, chapter 23, section 61 and 
1994, chapter 27, section 126, is further 
amended by adding the following definition: 
"abandoned pits and quarries" means pits and 
quarries for which a licence or permit was 
never in force at any time after December 
31, 1989. ("puits d'extraction et carrières 
abandonnés") 
(2) The definition of "established pit or 
quarry" in subsection 1 (1) of the Act is 
repealed and the following substituted: 
"established pit or quarry" means, 
(a) a pit or quarry from which a substantial 
amount of aggregate has been removed 
within the two-year period before the 
part of Ontario in which the pit or 
quarry is located was designated under 
subsection 5 (2), or 
(b) land that was leased under the Mining 
Act throughout the two-year period 
before the part of Ontario in which the 
land is located was designated under 
subsection 5 (2). ("puits d'extraction 
établi ou carrière établie") 
CHAPITRE 30 
Loi visant à promouvoir la mise en 
valeur des ressources, la conservation 
ainsi que la protection de 
l'environnement en simplifiant les 
processus de réglementation et en 
renforçant les mesures de conformité 
dans l'industrie pétrolière et 
l'industrie des agrégats 
Sanctionnée le 19 décembre 1996 
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement 
de 1' Assemblée législative de la province de 
]'Ontario, édicte : 
PARTIEi 
LOI SUR LES RESSOURCES EN 
AGRÉGATS 
1. (1) Le paragraphe 1 (1) de la I.ni sur les 
ressources en agrégats, tel qu'il est modifié 
par l'article 61 du chapitre 23 et l'article 126 
du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, 
est modifié de nouveau par adjonction de la 
définition suivante : 
«puits d'extraction et carrières abandonnés» 
Puits d'extraction et carrières pour lesquels 
un permis ou une licence n'a jamais été en 
vigueur après le 31 décembre 1989. 
( «abandoned pits and quarries») 
(2) La définition de «puits d'extraction éta-
bli ou carrière établie» au paragraphe 1 (1) 
de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui 
suit : 
«puits d'extraction établi ou carrière établie» 
S'entend, selon le cas : 
a) d'un puits d'extraction ou d'une car-
rière d'où a été enlevée une quantité 
importante d'agrégats au cours de lapé-
riode de deux ans précédant le moment 
où la région de ]'Ontario où se trouvent 
le puits d'extraction ou la carrière a été 
désignée en vertu du paragraphe 5 (2); 
b) de terrains qui étaient donnés à bail aux 
termes de la Loi sur les mines tout au 
long de la période de deux ans précé-
dant le moment où la région de l'Onta-
rio où se trouvent les terrains a été dési-
gnée en vertu du paragraphe 5 (2). 









Chap. 30, Part 1 AGGREGATE AND PETROLEUM RESOURCES STATUTE LAW Sec.fart. 1 (3) 
Aggregate Resources Act 
(3) The detinition of ''inspector'' in subsec-
tion 1 (1) of the Act is repealed and the fol-
lowing substituted: 
"inspector" means an inspector designated 
under section 4. ("inspecteur") 
(4) The detinition of "pit" in subsection 1 
(1) of the Act is amended by striking out "or 
other work" in the sixth line and substituting 
"or structure". 
(5) The detinition of "public authority" in 
subsection 1 (1) of the Act is amended by 
striking out ''the Crown" in the tirst line and 
substituting "the Crown or an agent of the 
Crown". 
(6) The detinition of "quarry" in subsection 
1 (1) of the Act is amended by striking out "or 
other work" in the sixth line and substituting 
"or structure". 
(7) Subsection 1 (2) of the Act is repealed. 
2. Subsection 4 (1) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(1) The Minister may designate in writing 
any person as an inspector for the purposes of 
this Act. 
3. (1) Clause 5 (1) (b) of the Act is 
repealed. 
(2) Subsection 5 (3) of the Act is repealed. 
4. Part 1 of the Act is amended by adding 
the following section: 
6.1 (1) The Minister shall establish in 
writing a trust to be known in English as the 
Aggregate Resources Trust and in French as 
Fonds des ressources en agrégats. 
(2) The Trust shall provide for the follow-
ing matters, on such terms and conditions as 
may be specified by the Minister: 
1. The rehabilitation of land for which a 
licence or permit has been revoked and 
for which final rehabilitation has not 
been completed. 
2. The rehabilitation of abandoned pits 
and quarries, including surveys and 
studies respecting their location and 
condition. 
3. Research on aggregate resource man-
agement, including rehabilitation. 
4. Payments to the Crown in right of 
Ontario and to regional municipalities, 
Loi sur les ressources en agrégats 
(3) La définition de «inspecteur>> au para-
graphe 1 (1) de la Loi est abrogée et rempla-
cée par ce qui suit : 
«inspecteur» Inspecteur désigné en vertu de 
l'article 4. ( «inspector») 
(4) La définition de «puits d'extraction» au 
paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par 
substitution «d'une structure» à «la réalisa-
tion d'autres travaux» aux septième et hui-
tième lignes. 
(5) La définition de «autorité publique» au 
paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par 
substitution de «La Couronne ou l'un de ses 
agents» à «La Couronne» à la première ligne. 
(6) La définition de «carrière» au paragra-
phe 1 (1) de la Loi est modifiée par substitu-
tion de «d'une structure» à «la réalisation 
d'autres travaux» à la septième ligne. 
(7) Le paragraphe 1 (2) de la Loi est abro-
gé. 
2. Le paragraphe 4 (1) de la Loi est abrogé 
et remplacé par ce qui suit : 
(1) Le ministre peut désigner par écrit 
toute personne à titre d'inspecteur pour l'ap-
plication de la présente loi. 
3. (1) L'alinéa 5 (1) b) de la Loi est abrogé. 
(2) Le paragraphe 5 (3) de la Loi est abro-
gé. 
4. La partie l de la Loi est modifiée par 
adjonction de l'article suivant: 
6.1 (1) Le ministre constitue par écrit une 
fiducie appelée Fonds des ressources en agré-
gats en français et Aggregate Resources Trust 
en anglais. 
(2) Le Fonds prévoit les questions sui-
vantes, aux conditions que précise le minis-
tre : 
1. La réhabilitation des terrains pour les-
quels un permis ou une licence a été 
révoqué et pour lesquels la réhabilita-
tion définitive n'a pas été achevée. 
2. La réhabilitation des puits d'extraction 
et carrières abandonnés, y compris les 
levés et études relatifs à leur emplace-
ment et à leur état. 
3. La recherche portant sur la gestion des 
ressources en agrégats, y compris la 
réhabilitation. 
4. Les paiements à effectuer à la Cou-































RESSOURCES EN AGRÉGATS ET RICHESSES PÉTROLIÈRES Partie I, chap. 30 
Aggregate Resources Act 
counties and local municipalities in 
accordance with the regulations. 
5. Such other matters as may be specified 
by the Minister. 
(3) The Minister shall appoint a person 
who is not employed by the Crown as trustee 
of the Trust and may provide for the trustee's 
remuneration from the fonds of the trust. 
( 4) Money -recei ved or held by the Trust 
does not form part of the Consolidated Reve-
nue Fund. 
(5) If a licence or permit has been revoked 
and final rehabilitation of the land to which it 
relates has not been completed, agents of the 
Trust are entitled to enter the land to carry 
out such rehabilitation as the trustee considers 
necessary. 
(6) Any amount spent by the Trust on the 
rehabilitation of land is a debt due to the 
Trust by the most recent licensee or permit-
tee, as the case may be. 
(7) Any amount payable to the Trust is a 
debt due to the Trust. 
(8) The Trust shall report annually to the 
Minister on the financial affairs of the Trust. 
(9) The Minister shall submit the report to 
the Lieutenant Govemor in Council and shall 
table the report in the Legislative Assembly. 
(10) The Trust shall pro vide the Minister 
with such other reports and information as he 
or she may request. 
(11) On the day section 4 of the Aggregate 
and Petroleum Resources Statute Law 
Amendment Act, 1996 cornes into force, all 
money held in an account described in sec-
tion 52 of this Act, as it read immediately 
before the coming into force of section 4, is 
transferred to the Trust. 
(12) On or before the first anniversary of 
the coming into force of section 4 of the 
Aggregate and Petroleum Resources Statute 
Law Amendment Act, 1996, the Trust shall 
refond to the person in whose name the 
account was held such amount as the Minister 
may direct. 
S. Subsections 7 (2), (3) and (4) of the Act 
are repealed and the following substituted: 
Loi sur les ressources en agrégats 
nicipalités régionales, comtés et muni-
cipalités locales conformément aux rè-
glements. 
5. Les autres questions que précise le mi-
nistre. 
(3) Le ministre nomme fiduciaire du Fonds 
une personne qui n'est pas employée par la 
Couronne et peut prévoir le prélèvement de 
sa rémunération sur le Fonds. 
(4) Les sommes d'argent reçues ou déte-
nues par le Fonds ne font pas partie du Tré-
sor. 
(5) Si un permis ou une licence a été révo-
qué et que la réhabilitation définitive du ter-
rain visé par le permis ou la licence n'a pas 
été achevée, les agents du Fonds ont le droit 
d'entrer sur le terrain pour procéder à la réha-
bilitation que le fiduciaire estime nécessaire. 
(6) Toute somme d'argent dépensée par le 
Fonds pour la réhabilitation de terrains cons-
titue une dette payable au Fonds par le plus 
récent titulaire de permis ou titulaire de 
licence, selon le cas. 
(7) Toute somme payable au Fonds consti-
tue une dette payable au Fonds. 
(8) Le Fonds présente chaque année au mi-
nistre un rapport sur sa situation financière. 
(9) Le ministre présente le rapport au lieu-
tenant-gouverneur en conseil et le dépose de-
vant l'Assemblée législative. 
( 10) Le Fonds fournit au ministre les 
autres rapports et renseignements qu'il de-
mande. 
( 11) Le jour de l'entrée en vigueur de !' ar-
ticle 4 de la Loi de 1996 modifiant des lois en 
ce qui concerne les ressources en agrégats et 
les richesses pétrolières, tout l'argent détenu 
dans un compte visé à l'article 52 de la pré-
sente loi, tel que celui-ci existait immédiate-
ment avant l'entrée en vigueur de l'article 4, 
est transféré au Fonds. 
(12) Au plus tard au premier anniversaire 
de l' entrée en vigueur de l'article 4 de la Loi 
de 1996 modifiant des lois en ce qui concerne 
les ressources en agrégats et les richesses pé-
trolières, le Fonds rembourse à la personne au 
nom de laquelle le compte était détenu la 
somme que fixe le ministre. 
S. Les paragraphes 7 (2), (3) et (4) de la 

















































Chap. 30, Part 1 AGGREGATE AND PETROLEUM RESOURCES STATUTE LAW Sec.fart. 5 
Aggregate Resources Act 
(2) Any person may apply to the Minister, 
(a) for a Class A licence to remove more 
than 20,000 tonnes of aggregate annu-
ally from a pit or quarry; or 
(b) for a Class B licence to remove 20,000 
tonnes or Jess of aggregate annually 
from a pit or quarry. 
(3) The Minister may establish and charge 
a fee for each application under subsection 
(2). 
6. (1) Subsections 8 (1), (2) and (3) of the 
Act are repealed and the following substi-
tuted: 
(1) Every application for a licence shall 
include a site plan in accordance with the 
regulations. 
(2) Subsections 8 (5) and (6) of the Act are 
repealed. 
7. Subsection 9 (1) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(1) Every application for a licence shall 
include a report in accordance with the regu-
lations. 
8. Section 11 of the Act is repealed and the 
following substituted: 
11. (1) If an application for a licence com-
plies with this Act and the regulations, the 
Minister shall require the applicant to comply 
with the prescribed notification and consulta-
tion procedures. 
(2) The applicant shall notify the Minister 
when the prescribed notification procedures 
are complete. 
(3) Any person may, during the prescribed 
consultation procedures, give the applicant 
and the Minister written notice stating that 
the person has an objection to the application 
and specifying the nature of the objection. 
(4) During the prescribed consultation pro-
cedures, the applicant shall attempt to resolve 
the objections. 
(5) The Minister may refer the application 
and any objections to the Board for a hearing, 
and may direct that the Board shall determine 
only the issues specified in the referral. 
Loi sur les ressources en agrégats 
(2) Toute personne peut présenter au mi- Demande de 
nistre une demande en vue d'obtenir, selon le permis 
cas: 
a) un permis de catégorie A pour enlever 
d'un puits d'extraction ou d'une car-
rière plus de 20 000 tonnes d'agrégats 
par an; 
b) un permis de catégorie B pour enlever 
d'un puits d'extraction ou d'une car-
rière 20 000 tonnes d'agrégats au plus 
par an. 
(3) Le ministre peut fixer et exiger des 
droits relativement à chaque demande présen-
tée en vertu du paragraphe (2). 
6. (1) Les paragraphes 8 (1), (2) et (3) de la 
Loi sont abrogés et remplacés par ce qui 
suit : 
(1) Chaque demande de permis doit com-
prendre un plan d'implantation conforme aux 
règlements. 
(2) Les paragraphes 8 (5) et (6) de la Loi 
sont abrogés. 
7. Le paragraphe 9 (1) de la Loi est abrogé 
et remplacé par ce qui suit : 
(1) Chaque demande de permis doit com-
prendre un rapport conforme aux règlements. 
8. L'article 11 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
11. (1) Si une demande de permis est con-
forme à la présente loi et aux règlements, le 
ministre exige de lauteur de la demande 
qu'il se conforme aux formalités prescrites en 
matière d'avis et de consultation. 
(2) Lorsque les formalités prescrites en 
matière d'avis sont accomplies, l'auteur de la 
demande en avise le ministre. 
(3) Pendant l'accomplissement des forma-
lités prescrites en matière de consultation, 
toute personne peut donner à l'auteur de la 
demande et au ministre un avis écrit indi-
quant qu'elle a une objection à la demande et 
précisant la nature de cette objection. 
(4) Pendant l'accomplissement des forma-
lités prescrites en matière de consultation, 
l'auteur de la demande tente de résoudre les 
objections. 
(5) Le ministre peut renvoyer la demande 
et les éventuelles objections à la Commission 
pour la tenue d'une audience et peut lui en-
joindre de ne statuer que sur les questions 






































RESSOURCES EN AGRÉGATS ET RICHESSES PÉTROLIÈRES Partie I, chap. 30 
Aggregate Resources Act 
(6) The parties to the hearing are the appli-
cant, the persans who made the objections, 
the Minister and such other persans as are 
specified by the Board. 
(7) The Board may consider an application 
and objections referred to the Board under 
subsection (5) and a related appeal to the 
Board under the Planning Act at the same 
hearing. 
(8) ·The following rules apply if an appli-
cation is referred to the Board: 
1. The Board may hold a hearing and 
direct the Minister to issue the licence 
subject to the prescribed conditions 
and to any additional conditions spec-
ified by the Board, but the Minister 
may refuse to impose an additionaJ 
condition specified by the Board if he 
or she is of the opinion that the condi-
tion is not consistent with the purposes 
ofthis Act. 
2. The Board may hold a hearing and 
direct the Minister to refuse to issue 
the licence. 
3. If the Board is of the opinion that an 
objection referred to it is not made in 
good faith, is frivolous or vexatious, or 
is made only for the purpose of delay, 
the Board may, without holding a hear-
ing, on its own initiative or on a party's 
motion, refuse to consider the objec-
tion. If consideration of all the objec-
tions referred to the Board in connec-
tion with an application is refused in 
this way, the Board may direct the 
Minister to issue the licence subject to 
the prescribed conditions. 
(9) If an application is not referred to the 
Board under this section, the Minister shall 
decide whether to issue or refuse to issue the 
licence. 
(10) If the Minister refuses to issue a 
licence under subsection (9), he or she shall 
forthwith serve notice of the refusaJ, includ-
ing reasons, on the applicant. 
(11) An applicant who is served with a 
notice under subsection (10) is entitJed to a 
hearing by the Board if the applicant, within 
30 days after being served, serves the Min-
ister with a notice that a hearing is required. 
(12) Within 30 days after being served 
with notice that a hearing is required, the 
Loi sur les ressources en agrégats 
(6) Sont parties à l'audience l'auteur de la 
demande, les personnes qui ont présenté les 
objections, le ministre et les autres personnes 
que précise la Commission. 
(7) La Commission peut étudier, au cours 
de la même audience, la demande et les 
objections qui lui ont été renvoyées en vertu 
du paragraphe (5) et un appel connexe inter-
jeté devant elle en vertu de la Loi sur l'amé-
nagement du territoire. 
(8) Les règles suivantes s'appliquent si une 
demande est renvoyée à la Commission : 
1. Celle-ci peut tenir une audience et en-
joindre au ministre de délivrer le per-
mis sous réserve des conditions pres-
crites et de toute condition addition-
nelle qu'elle précise. Le ministre peut 
toutefois refuser d'imposer une telle 
condition s'il est d'avis qu'elle n'est 
pas compatible avec l'objet de la pré-
sente loi. 
2. Celle-ci peut tenir une audience et en-
joindre au ministre de refuser de déli-
vrer le permis. 
3. Si elle est d'avis qu'une objection qui 
lui est renvoyée n'est pas faite de 
bonne foi, qu'elle est frivole ou vexa-
toire ou qu'elle est faite uniquement à 
des fins dilatoires, la Commission peut, 
sans tenir d'audience, soit de sa propre 
initiative ou sur la motion d'une partie, 
refuser d'examiner l'objection.. Si 
l'examen de toutes les objections qui 
lui sont renvoyées à l'égard d'une 
demande est refusé de la sorte, la Com-
mission peut enjoindre au ministre de 
délivrer le permis sous réserve des con-
ditions prescrites. 
(9) Si une demande n'est pas renvoyée à la 
Commission en vertu du présent article, le 
ministre décide s'il doit délivrer ou refuser de 
délivrer Je permis. 
(10) S'il refuse de délivrer un permis aux 
termes du paragraphe (9), le ministre signifie 
sans délai un avis de refus motivé à l'auteur 
de la demande. 
(J 1) L'auteur d'une demande à qui est si-
gnifié l'avis prévu au paragraphe (10) a droit 
à une audience devant la Commission s'il 
signifie au ministre, dans les 30 jours suivant 
)a signification, un avis l'informant qu'il 
exige une audience. 
(12) Dans les 30 jours suivant la significa-


























Chap. 30, Part I AGGREGATE AND PETROLEUM RESOURCES STATUTE LAW 
Aggregate Resources Act 
Minister shall refer the matter to the Board 
for a hearing. 
( 13) The parties to the hearing are the 
applicant, the Minister and such other persons 
as are specified by the Board. 
(14) Subsection (8), except paragraph 3, 
applies to a proceeding before the Board 
under subsection (12). 
( 15) Sections 43 and 95 of the Ontario 
Municipal Board Act and section 21.2 of the 
Statutory Powers Procedure Act do not apply 
to an order or decision of the Board under 
this section. 
9. (1) Section 12 of the Act is amended by 
striking out the portion before clause (a) and 
substituting the following: 
12. In considering whether a licence 
should be issued or refused, the Minister or 
the Board, as the case may be, shall have 
regard to, 
(2) Clause 12 (j) of the Act is repealed and 
the following substituted: 
G) the applicant's history of compliance 
with this Act and the regulations, if a 
licence or permit has previously been 
issued to the applicant under this Act 
or a predecessor of this Act; and 
(3) Section 12 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(2) Despite clause ( 1) (j), the Minis ter or 
the Board shall not have regard to a contra-
vention of this Act or the regulations that was 
disclosed by the applicant in an annual com-
pliance report under section 15.1 or 40.1, if 
the applicant complied with clause 15.1 ( 4) 
(a) or clause 40.1 (4) (a), as the case may be, 
in respect of the contravention. 
10. The Act is amended by adding the fol-
lowing sections: 
12.1 ( 1) No licence shall be issued unless 
the location of the site complies with ail 
relevant zoning by-laws. 
Loi sur les ressources en agrégats 
ex1gee, le mm1stre renvoie la question à la 
Commission pour la tenue d'une audience. 
(13) Sont parties à l'audience l'auteur de 
la demande, le ministre et les autres per-
sonnes que précise la Commission. 
(14) Le paragraphe (8), à l'exclusion de la 
disposition 3, s'applique à une instance de-
vant la Commission, visée au paragra-
phe (12). 
(15) Les articles 43 et 95 de la Loi sur la 
Commission des affaires municipales de l'On-
tario et l'article 21.2 de la Loi sur l'exercice 
des compétences légales ne s'appliquent pas à 
une ordonnance ni à une décision que la 
Commission a rendues en vertu du présent 
article. 
9. (1) L'article 12 de la Loi est modifié par 
substitution de ce qui suit au passage qui pré-
cède l'alinéa a) : 
12. Lorsqu'il décide s'il doit délivrer un 
permis ou le refuser, le ministre ou la Com-
mission, selon le cas, tient compte de ce qui 
suit : 
(2) L'alinéa 12 j) de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
j) les antécédents de l'auteur de la 
demande pour ce qui est de se confor-
mer à la présente loi et aux règlements , 
si un permis ou une licence lui a été 
délivré par le passé en vertu de la pré-
sente loi ou d'une loi que celle-ci rem-
place; 
(3) L'article 12 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(2) Malgré l'alinéa ( 1) j), le ministre ou la 
Commission ne doit pas tenir compte d'une 
contravention à la présente loi ou aux règle-
ments que divulgue l'auteur d'une demande 
dans un rapport annuel sur la conformité visé 
à l'article 15.1 ou 40.1, si l'auteur de la 
demande s'est conformé à l'alinéa 15.1 (4) a) 
ou 40.1 (4) a), selon le cas, à l'égard de la 
contravention. 
10. La Loi est modifiée par adjonction des 
articles suivants : 
12.1 (1) Aucun permis ne peut être délivré 
tant que l'emplacement du lieu n'est pas con-





du par. (8) 
Aucune péti-
tion ni aucun 
réexamen 
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RESSOURCES EN AGRÉGATS ET RICHESSES PÉTROLIÈRES Partie 1, chap. 30 
Aggregate Resources Act 
(2) If the Minister is in doubt as to whether 
the location of the site complies with a 
zoning by-law, he or she may serve on the 
applicant a notice to that effect. 
(3) An applicant who is served with notice 
is entitled, within 30 days after being served, 
to make an application to the Ontario Court 
(General Division) for a judgment declaring 
that the location of the site complies with the 
zoning by-law. 
12.2 If a licence is issued, the licensee 
shall serve a copy of the licence and a copy 
of the final site plan on the clerk of each 
regional municipality, county and local 
municipality in which the site is located. 
11. Sections 13 and 14 of the Act are 
repealed and the following substituted: 
13. (1) When a licence is issued, the 
Minister may include in the licence such 
conditions as he or she considers necessary. 
(2) The Minister may, at any time, add a 
condition to a licence or rescind or vary a 
condition of a licence. 
(3) If the Minister proposes to add a condi-
tion to a licence after its issue or to rescind or 
vary a condition of a licence, he or she shall 
forthwith serve notice of the proposai, includ-
ing reasons, 
(a) on the licensee; and 
(b) if, in the opinion of the Minister, the 
matter is of importance and it is appro-
priate to do so, on the clerk of each 
regional municipality, county and local 
municipality in which the site is 
located. 
(4) A licensee and any municipality served 
with notice under subsection (3) may provide 
the Minister with comments within 30 days 
after service of the notice and the Minister 
shall take no action until the 30 days have 
elapsed. 
(5) The Minister may take the proposed 
action before the 30 days have elapsed if 
comments have been received from ail per-
sons notified and if the licensee waives the 
right under subsection (6) to require a hear-
ing. 
(6) A licensee who is served with a notice 
under subsection (3) is entitled to a hearing 
by the Board if the licensee, within 30 days 
after being served, serves the Minister with a 
notice that a hearing is required. 
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(2) S' il a des doutes concernant la confor-
mité de l'emplacement du lieu à un règlement 
municipal de zonage, le ministre peut signi-
fier à l'auteur de la demande un avis à cet 
égard. 
(3) L'auteur d'une demande à qui est signi-
fié un avis a le droit, dans les 30 jours suivant 
la signification, de présenter une requête à la 
Cour de l'Ontario (Division générale) pour 
l'obtention d'un jugement déclarant que 
l'emplacement du lieu est conforme au règle-
ment municipal de zonage. 
12.2 Si un permis est délivré, le titulaire 
de permis en signifie une copie ainsi qu'une 
copie du plan d'implantation définitif au se-
crétaire de chaque municipalité régionale, 
comté et municipalité locale où se situe le 
lieu. 
11. Les articles 13 et 14 de la Loi sont 
abrogés et remplacés par ce qui suit : 
13. (1) Lorsqu'un permis est délivré, le 
ministre peut l'assortir des conditions qu'il 
estime nécessaires. 
(2) Le ministre peut, en tout temps, ajouter 
une condition à un permis ou annuler ou mo-
difier une condition d'un permis. 
(3) S'il a l'intention d'ajouter une condi-
tion à un permis après sa délivrance ou d'an-
nuler ou de modifier une condition d'un per-
mis, le ministre signifie sans délai un avis 
motivé de son intention : 
a) d'une part, au titulaire de permis; 
b) d'autre part, s'il est d'avis qu'il s'agit 
d'une question importante et qu'il est 
approprié de ce faire, au secrétaire de 
chaque municipalité régionale, comté 
et municipalité locale où se situe le 
lieu. 
(4) Le titulaire de permis et les municipali-
tés à qui est signifié un avis aux termes du 
paragraphe (3) peuvent présenter au ministre 
des observations dans les 30 jours suivant la 
signification de l'avis. Le ministre ne prend 
aucune mesure avant la fin du délai de 30 
jours. 
(5) Le ministre peut prendre la mesure en-
visagée avant la fin du délai de 30 jours s'il a 
reçu des observations de toutes les personnes 
avisées et que le titulaire de permis renonce 
au droit d'exiger une audience, prévu au pa-
ragraphe (6). 
(6) Le titulaire de permis à qui est signifié 
un avis aux termes du paragraphe (3) a droit 
à une audience devant la Commission s'il 
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(7) Within 30 days after being served with 
notice that a hearing is required, the Minister 
shall refer the matter to the Board for a hear-
ing. 
(8) The parties to the hearing are the licen-
see, the Minister and such other persons as 
are specified by the Board. 
(9) The Board may direct the Minister to 
carry out, vary or rescind his or her proposai. 
( 10) Sections 43 and 95 of the Ontario 
Municipal Board Act and section 21.2 of the 
Statutory Powers Procedure Act do not apply 
to an order or decision of the Board under 
this section. 
(11) If the licensee does not require a hear-
ing under subsection (6), the Minister may 
carry out the proposai. 
14. (l) Every licensee shall pay an annual 
licence fee in the prescribed amount within 
the prescribed time. 
(2) The annual licence fee shall be paid to 
the Aggregate Resources Trust. 
12. The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
15.1 ( 1) Every licensee shall, in accor-
dance with the regulations, submit an annual 
report to the Minister for the purpose of 
assessing the licensee's compliance with this 
Act, the regulations, the site plan and the 
conditions of the licence. 
(2) The licensee shall give a copy of the 
report to the clerk of each regional munici-
pality, county and local municipality in which 
the site is located. 
(3) During the term of the licence, the 
licensee shall retain a copy of every report 
submitted under this section. 
(4) Any person may examine an annual 
compliance report during the Ministry's nor-
mal office hours and, on payment of such fee 
as may be established by the Minister, the 
person is entitled to a copy of the report. 
(5) If an annual compliance report dis-
closes a contravention of this Act, the regu-
lations, the site plan or the conditions of the 
licence, 
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la signification, un avis l'informant qu'il 
exige une audience. 
(7) Dans les 30 jours suivant la significa-
tion de l'avis l'informant qu'une audience est 
exigée, le ministre renvoie la question à la 
Commission pour la tenue d'une audience. 
(8) Sont parties à l'audience le titulaire de 
permis, le ministre et les autres personnes que 
précise la Commission. 
(9) La Commission peut enjoindre au mi-
nistre de donner suite à son intention, de la 
modifier ou de l'annuler. 
( 10) Les articles 43 et 95 de la Loi sur la 
Commission des affaires municipales de /'On-
tario et l'article 21.2 de la Loi sur l'exercice 
des compétences légales ne s'appliquent pas à 
une ordonnance ni à une décision que la 
Commission a rendues en vertu du présent 
article. 
( 11 ) Si le titulaire de permis n'exige pas 
d'audience aux termes du paragraphe (6), le 
ministre peut donner suite à son intention. 
14. (1) Chaque titulaire de permis acquitte 
des droits annuels pour celui-ci selon le mon-
tant prescrit et dans le délai prescrit. 
(2) Les droits annuels pour le permis sont 
versés au Fonds des ressources en agrégats. 
12. La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
15.1 (1) Chaque titulaire de permis pré-
sente, conformément aux règlements, un rap-
port annuel au ministre pour que l'on puisse 
évaluer si le titulaire de permis se conforme à 
la présente loi, aux règlements, au plan d'im-
plantation et aux conditions de son permis. 
(2) Le titulaire de permis remet une copie 
du rapport au secrétaire de chaque municipa-
lité régionale, comté et municipalité locale où 
se situe le lieu. 
(3) Pendant la durée de validité du permis, 
le titulaire de permis conserve une copie de 
chaque rapport qu'il présente aux termes du 
présent article. 
(4) Toute personne peut, pendant les 
heures d'ouverture du ministère, examiner un 
rapport annuel sur la conformité et, sur paie-
ment des droits que fixe le ministre, a droit à 
une copie du rapport. 
(5) Si un rapport annuel sur la conformité 
divulgue une contravention à la présente loi, 
aux règlements, au plan d'implantation ou 
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(a) the Jicensee shall, 
(i) within a period of 90 days after 
the report is submitted to the Min-
ister or within such longer period 
as may be specified by the Min-
ister, take such steps as may be 
necessary to remedy the contra-
vention, and 
(ii) immediately stop the doing of any 
act that forms part of the contra-
vention; and 
(b) if the licensee complies with subclause 
(a) (ii), no prosecution shall be com-
menced in respect of the contravention, 
and no notice may be served by the 
Minister under section 20 or 22 in 
respect of the contravention, 
(i) during the period described in 
subclause (a) (i), or 
(ii) after the period described in sub-
clause (a) (i), if the licensee com-
plies with subclause (a) (i) within 
that period. 
(6) A licence shall be deemed to have been 
suspended if, 
(a) the licensee fails to submit an annual 
compliance report in accordance with 
this section; or 
(b) the licensee's annual compliance report 
discloses a contravention of this Act, 
the regulations, the site plan or the 
conditions of the licence and the Iicen-
see fails to comply with subclause (5) 
(a) (i) or (ii). 
(7) A licence that was deemed to have 
been suspended under clause (6) (a) shall be 
deemed to be reinstated if the licensee sub-
mits the annual compliance report to the Min-
ister. 
(8) A licence that was deemed to have 
been suspended under clause (6) (b) shall be 
deemed to be reinstated if the Iicensee, 
(a) takes such steps as are necessary to 
remedy the contravention that was dis-
closed in the annual compliance report, 
if the Jicensee failed to comply with 
subclause (5) (a) (i); or 
(b) stops the doing of the act that formed 
part of the contravention, if the Iicen-
see failed to comply with subclause (5) 
(a) (ii). 
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a) d' une part, le titulaire de permis : 
(i) prend les mesures nécessaires 
pour remédier à la contravention 
dans les 90 jours suivant la pré-
sentation du rapport au ministre 
ou dans Je délai plus long que pré-
cise Je ministre, 
(ii) cesse immédiatement de faire 
quoi que ce soit qui fait partie de 
la contravention; 
b) d'autre part, si Je titulaire de permis se 
conforme au sous-alinéa a) (ii), aucune 
poursuite à légard de la contravention 
ne peut être intentée et aucun avis ne 
peut être signifié par le ministre aux 
termes de larticle 20 ou 22 à légard 
de la contravention : 
(i) pendant le délai visé au sous-ali-
néa a) (i), 
(ii) après le délai visé au sous-alinéa 
a) (i), si le titulaire de permis se 
conforme à ce sous-alinéa dans ce 
délai. 
(6) Un permis est réputé suspendu si, selon Suspension 
le cas : du permis 
a) le titulaire de permis ne présente pas 
de rapport annuel sur la conformité 
conformément au présent article; 
b) le rapport annuel sur la conformité que 
le titulaire de permis présente divulgue 
une contravention à la présente loi, aux 
règlements, au plan d'implantation ou 
aux conditions du permis et le titulaire 
de permis ne se conforme pas au sous-
alinéa (5) a) (i) ou (ii). 
(7) Un permis réputé suspendu aux termes 
de l'alinéa (6) a) est réputé remis en vigueur 
si le titulaire de permis présente au ministre 
le rapport annuel sur la conformité. 
(8) Un permis réputé suspendu aux termes 
de l'alinéa (6) b) est réputé remis en vigueur 
si Je titulaire de permis : 
a) prend les mesures nécessaires pour re-
médier à la contravention qui a été di-
vulguée dans le rapport annuel sur la 
conformité, si le titulaire de permis ne 
s'est pas conformé au sous-alinéa 
(5) a) (i); 
b) cesse d'accomplir l'acte qui faisait par-
tie de la contravention, si le titulaire de 
permis ne s'est pas conformé au sous-
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13. Section 16 of the Act is repealed and 
the following substituted: 
16. (1) The Minister may, at any time, 
require a licensee to amend the site plan. 
(2) A licensee may amend the site plan at 
any time, after obtaining the Minister's writ-
ten approval. 
(3) The Minister may require any amended 
site plan to be prepared under the direction of 
and certified by a persan referred to in sub-
section 8 (4). 
(4) The Minister may establish and charge 
fees for applications for approval under sub-
section (2). 
(5) If the Minister proposes to require the 
amendment of a site plan or proposes to 
approve the amendment of a site plan, he or 
she shall forthwith serve notice of the propo-
sai, including reasons, 
(a) on the licensee; and 
(b) if, in the opinion of the Minister, the 
malter is of importance and it is appro-
priate to do so, on the clerk of each 
regional municipality, county and local 
municipality in which the site is 
Jocated. 
(6) A licensee and any municipality served 
with notice under subsection (5) may provide 
the Minister with comments within 30 days 
after service of the notice and the Minister 
shall take no action until the 30 days have 
elapsed. 
(7) The Minister may take the proposed 
action before the 30 days have elapsed if 
comments have been received from all per-
sans notified and, in the case of a proposai to 
require the amendment of a site plan, if the 
licensee waives the right under subsection (8) 
to require a hearing. 
(8) A licensee who is served with notice 
under subsection (5) of a proposai to require 
the amendment of a site plan is entitled to a 
hearing by the Board if the licensee, within 
30 days after being served, serves the Min-
ister with a notice that a hearing is required. 
(9) Within 30 days after being served with 
notice that a hearing is required, the Minister 
shall refer the malter to the Board for a hear-
ing. 
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13. L'article 16 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
16. (1) Le ministre peut, en tout temps, 
exiger que le titulaire de permis modifie le 
plan d'implantation. 
(2) Le titulaire de permis peut modifier le 
plan d'implantation en tout temps après avoir 
obtenu l'approbation par écrit du ministre. 
(3) Le ministre peut exiger que tout plan 
d'implantation modifié soit préparé sous la 
direction d'une personne visée au paragra-
phe 8 (4) et certifié par celle-ci. 
(4) Le ministre peut fixer et exiger des 
droits relativement aux demandes d'approba-
tion visées au paragraphe (2). 
(5) S'il a l'intention d'exiger la modifica-
tion d'un plan d'implantation ou d'en approu-
ver la modification, le ministre signifie sans 
délai un avis motivé de son intention : 
a) d'une part, au titulaire de permis; 
b) d'autre part, s'il est d'avis qu'il s'agit 
d'une question importante et qu'il est 
approprié de ce faire, au secrétaire de 
chaque municipalité régionale, comté 
et municipalité locale où se situe le 
lieu. 
(6) Le titulaire de permis et les municipali-
tés à qui est signifié un avis aux termes du 
paragraphe (5) peuvent présenter au ministre 
des observations dans les 30 jours suivant la 
signification de l'avis. Le ministre ne prend 
aucune mesure avant la fin du délai de 30 
jours. 
(7) Le ministre peut prendre la mesure en-
visagée avant la fin du délai de 30 jours s'il a 
reçu des observations de toutes les personnes 
avisées et, dans Je cas d'une intention d'exi-
ger la modification d'un plan d'implantation, 
si le titulaire de permis renonce au droit 
d'exiger une audience, prévu au paragra-
phe (8). 
(8) Le titulaire de permis à qui est signifié 
aux termes du paragraphe (5) un avis d'in-
tention d'exiger la modification d'un plan 
d'implantation, a droit à une audience devant 
la Commission s'il signifie au ministre, dans 
les 30 jours suivant la signification, un avis 
l'informant qu'il exige une audience. 
(9) Dans les 30 jours suivant la significa-
tion de l'avis l'informant qu'une audience est 
exigée, le ministre renvoie la question à la 
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(10) The parties to the hearing are the 
licensee, the Minister and such other persons 
as are specified by the Board. 
(11) The Board may direct the Minister to 
carry out, vary or rescind his or her proposai. 
(12) Sections 43 and 95 of the Ontario 
Municipal Board Act and section 21.2 of the 
Statutory Powers Procedure Act do not apply 
to an order or decision of the Board under 
this section. 
(13) If the licensee does not require a hear-
ing under subsection (8), the Minister may 
carry out the proposai. 
14. Section 17 of the Act is repealed. 
15. Section 18 of the Act is repealed and 
the following substituted: 
18. (1) On application, the Minister may 
transfer a licence. 
(2) The Minister may establish a fee for 
each application under subsection ( 1 ). 
(3) If the applicant is the licensee or has 
the Iicensee's consent to the transfer, the fol-
lowing rules apply: 
1. The Minister may transfer the licence. 
2. If the Minister proposes to refuse the 
transfer, he or she shall forthwith serve 
notice of the proposai on the applicant 
(and on the licensee, if they are differ-
ent persons), with reasons. 
(4) If the applicant does not have the Iicen-
see's consent to the transfer, the following 
rules apply: 
1. If the Minister proposes to transfer the 
licence, he or she shall forthwith serve 
notice of the proposai on the licensee, 
with reasons. 
2. If the Minister proposes to refuse the 
transfer, he or she shall forthwith serve 
notice of the proposai on the applicant, 
with reasons. 
(5) An applicant or licensee who is served 
with notice under subsection (3) or (4) is enti-
tled to a hearing by the Board if the applicant 
or licensee, within 30 days after being served, 
serves the Minister with a notice that a hear-
ing is required. 
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(10) Sont parties à l'audience le titulaire 
de permis, le ministre et les autres personnes 
que précise la Commission. 
(11) La Commission peut enjoindre au mi-
nistre de donner suite à son intention, de la 
modifier ou de l'annuler. 
(12) Les articles 43 et 95 de la Loi sur la 
Commission des affaires municipales de /'On-
tario et l'article 21.2 de la Loi sur l 'exercice 
des compétences légales ne s'appliquent pas à 
une ordonnance ni à une décision que la 
Commission a rendues en vertu du présent 
article. 
(13) Si le titulaire de permis n'exige pas 
d'audience aux termes du paragraphe (8), le 
ministre peut donner suite à son intention. 
14. L'article 17 de la Loi est abrogé. 
15. L'article 18 de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
18. (1) Sur demande, le ministre peut 
transférer un permis. 
(2) Le ministre peut fixer des droits relati-
vement à chaque demande présentée en vertu 
du paragraphe (1). 
(3) Si l'auteur de la demande est le titu-
laire de permis ou a le consentement de ce 
dernier au transfert, les règles suivantes s'ap-
pliquent : 
1. Le ministre peut transférer le permis. 
2. Si le ministre a l'intention de refuser le 
transfert, il signifie sans délai un avis 
motivé de son intention à l'auteur de la 
demande (et au titulaire de permis, s'il 
n'est pas l'auteur de la demande). 
(4) Si l'auteur de la demande n'a pas le 
consentement du titulaire de permis au trans-
fert, les règles suivantes s'appliquent : 
1. Si le ministre a l'intention de transférer 
le permis, il signifie sans délai un avis 
motivé de son intention au titulaire de 
permis. 
2. Si le ministre a l'intention de refuser le 
transfert, il signifie sans délai un avis 
motivé de son intention à l'auteur de la 
demande. 
(5) L'auteur d'une demande ou le titulaire 
de permis à qui est signifié un avis aux 
termes du paragraphe (3) ou (4) a droit à une 
audience devant la Commission s'il signifie 
au ministre, dans les 30 jours suivant la si-
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(6) Within 30 days after being served with 
notice that a hearing is required, the Minister 
shall refer the matter to the Board for a hear-
ing. 
(7) The parties to the hearing are the appli-
cant, the licensee, the Minister and such other 
persons as the Board specifies. 
(8) The Board may direct the Minister to 
carry out or rescind his or her proposai. 
(9) Sections 43 and 95 of the Ontario 
Municipal Board Act and section 21.2 of the 
Statutory Powers Procedure Act do not apply 
to an order or decision of the Board under 
this section. 
(JO) If no hearing is required under sub-
section (5), the Minister may carry out the 
proposai. 
(11) When the Minister transfers a licence, 
the person to whom it was transferred shall 
serve notice of the transfer on the clerk of 
each regional municipality, county and local 
municipality in which the site is located. 
16. Section 19 of the Act is repealed and 
the following substituted: 
19. The Minister may accept the surrender 
of a licence on being satisfied that the licen-
see's annual licence fees and rehabilitation 
security payments, and special payments if 
applicable, have been paid and that rehabili-
tation has been performed in accordance with 
this Act, the regulations, the site plan, if any, 
and the conditions of the licence. 
17. Sections 20 and 21 of the Act are 
repealed and the following substituted: 
20. ( 1) The Minister may revoke a licence 
for any contravention of this Act, the regu-
lations, the site plan or the conditions of the 
licence. 
(2) The Minister shall not revoke a licence 
unless, at least 90 days before the licence is 
revoked, the Minister serves on the licensee 
notice of the intention to revoke the licence. 
(3) When the Minister revokes a licence, 
he or she shall forthwith serve notice of the 
revocation, including reasons, on the licen-
see. 
(4) A licensee who is served with a notice 
under subsection (3) is entitled to a hearing 
by the Board if the licensee, within 30 days 
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(6) Dans les 30 jours suivant la significa-
tion de l'avis l'informant qu'une audience est 
ex igée, le ministre renvoie la question à la 
Commission pour la tenue d'une audience. 
(7) Sont parties à l'audience l'auteur de la 
demande, le titulaire de permis, le ministre et 
les autres personnes que précise la Commis-
sion. 
(8) La Commission peut enjoindre au mi-
nistre de donner suite à son intention ou de 
l'annuler. 
(9) Les articles 43 et 95 de la Loi sur la 
Commission des affaires municipales de /'On-
tario et larticle 21.2 de la Loi sur /'exercice 
des compétences légales ne s'appliquent pas à 
une ordonnance m à une décision que la 
Commission a rendues en vertu du présent 
article. 
(JO) Si aucune audience n'est exigée aux 
termes du paragraphe (5), le ministre peut 
donner suite à son intention. 
(11) Lorsque le ministre transfère un per-
mis, la personne à laquelle il a été transféré 
signifie un avis du transfert au secrétaire de 
chaque municipalité régionale, comté et mu-
nicipalité locale où se situe le lieu. 
16. L'article 19 de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
19. Le ministre peut accepter la remise 
d'un permis s'il est convaincu que les droits 
annuels pour le permis et les paiements à titre 
de cautionnement pour réhabilitation, ainsi 
que les paiements spéciaux, le cas échéant, à 
la charge du titulaire de permis ont été acquit-
tés et que la réhabilitation a été effectuée 
conformément à la présente loi, aux règle-
ments, au plan d'implantation, s'il y en a un, 
et aux conditions du permis. 
17. Les articles 20 et 21 de la Loi sont 
abrogés et remplacés par ce qui suit : 
20. (1) Le ministre peut révoquer un per-
mis en raison d'une contravention à la pré-
sente loi, aux règlements, au plan d'implanta-
tion ou aux conditions du permis. 
(2) Le ministre ne peut révoquer un permis 
que si, au moins 90 jours avant la révocation 
du permis, il signifie au titulaire du permis un 
avis de son intention de le révoquer. 
(3) Lorsque le ministre révoque un permis, 
il signifie sans délai au titulaire du permis un 
avis de révocation motivé. 
(4) Le titulaire de permis à qui est signifié 
un avis aux termes du paragraphe (3) a droit 
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after being served, serves the Minister with a 
notice that a hearing is required. 
(5) Subsection (4) does not apply if the 
licence is being revoked because of a contra-
vention of subsection 14 (1). 
(6) Within 30 days after being served with 
notice that a hearing is required, the Minister 
shall refer the matter to the Board for a hear-
ing. 
(7) The parties to the hearing are the licen-
see, the Minister and such other persons as 
are specified by the Board. 
(8) The Board may confirm the revocation 
of the licence or direct the Minister to rescind 
the revocation. 
(9) Sections 43 and 95 of the Ontario 
Municipal Board Act and section 21.2 of the 
Statutory Powers Procedure Act do not apply 
to an order or decision of the Board under 
this section. 
18. (1) Subsection 22 (1) of the Act is 
amended by striking out "not exceeding six 
months" in the second and third lines. 
(2) The French version of subsection 22 (1) 
of the Act is amended by striking out ''infrac· 
tion" in the third line and substituting "con· 
travention". 
(3) Subsection 22 (4) of the Act is amended 
by striking out "subsections 20 (3), (5) and (6) 
apply' in the last two lines and substituting 
"section 20 applies". 
19. (1) Subsection 23 (1) of the Act is 
amended by striking out "on a form provided 
by the Minister'' in the seventh line. 
(2) Clauses 23 (3) (a) and (b) of the Act are 
repealed and the following substituted: 
(a) the aggregate is required for a project 
of road construction or road mainte-
nance; 
(b) the aggregate is to be obtained from 
outside the limits of the right of way of 
the highway; and 
(3) Subsection 23 (6) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(6) If an application for a wayside permit 
complies with this Act and the regulations, 
Loi sur les ressources en agrégats 
signifie au ministre, dans les 30 jours suivant 
la signification, un avis l'informant qu'il 
exige une audience. 
(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas si 
le permis est révoqué en raison d'une contra-
vention au paragraphe 14 (1). 
(6) Dans les 30 jours suivant la significa-
tion de l'avis l'informant qu'une audience est 
exigée, le ministre renvoie la question à la 
Commission pour la tenue d'une audience. 
(7) Sont parties à laudience le titulaire de 
permis, le ministre et les autres personnes que 
précise la Commission. 
(8) La Commission peut confirmer la révo-
cation du permis ou enjoindre au ministre 
d'annuler la révocatipn. 
(9) Les articles 43 et 95 de la Loi sur la 
Commission des affaires municipales de !'On-
tario et l'article 21.2 de la Loi sur l'exercice 
des compétences légales ne s'appliquent pas à 
une ordonnance ni à une décision que la 
Commission a rendues en vertu du présent 
article. 
18. (1) Le paragraphe 22 (1) de la Loi est 
modifié par substitution de «période donnée» 
à «période ne dépassant pas six mois» aux 
deuxième et troisième lignes. 
(2) La version française du paragraphe 22 
(1) de la Loi est modifiée par substitution de 
«contravention» à «infraction» à la troisième 
ligne. 
(3) Le paragraphe 22 (4) de la Loi est mo· 
difié par substitution de «l'article 20 s'appli· 
que» à «les paragraphes 20 (3), (5) et (6) 
s'appliquent» aux deux dernières lignes. 
19. (1) Le paragraphe 23 (1) de la Loi est 
modifié par suppression de «, au moyen d'une 
formule fournie par celui-ci,» aux huitième et 
neuvième lignes. 
(2) Les alinéas 23 (3) a) et b) de la Loi sont 
abrogés et remplacés par ce qui suit : 
a) les agrégats sont nécessaires à un pro-
jet de construction de route ou à l'en-
tretien d'une route; 
b) les agrégats doivent provenir d'en de-
hors des limites de lemprise de la voie 
publique; 
(3) Le paragraphe 23 (6) de la Loi est 
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the Minister shall require the applicant to 
comply with the prescribed notification and 
consultation procedures. 
20. Section 24 of the Act is repealed. 
21. Subsections 25 (1) and (2) of the Act 
are repealed and the following substituted: 
( 1) The site plan accompanying an appli-
cation for a wayside permit shall be in 
accordance with the regulations. 
22. Subsection 27 (1) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(1) The Minister may in his or her discre-
tion issue a wayside permit even if the loca-
tion of the site contravenes a zoning by-law; 
in that case, the by-law does not apply to the 
site while the permit is in force. 
23. Section 28 of the Act is repealed and 
the following substituted: 
28. If a wayside permit is issued, the per-
mittee shall serve a copy of the permit and a 
copy of the final site plan on the clerk of each 
regional municipality, county and local 
municipality in which the site is located. 
24. Subsection 30 (1) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(1) When a wayside permit is issued, the 
Minister may include in it such conditions as 
he or she considers necessary. 
25. The Act is amended by adding the fol-
Iowing section: 
31.1 (1) The holder of a wayside permit 
shall pay the prescribed fee within such time 
as may be specified by the Minister. 
(2) The fee shall be paid to the Aggregate 
Resources Trust. 
26. (1) The French version of subsection 32 
(1) of the Act is amended by striking out ''in-
fraction" in the fourth Iine and substituting 
"contravention". 
(2) Subsection 32 (3) of the Act is repealed. 
27. The Act is amended by adding the fol-
Iowing section to Part Ill: 
32.1 (1) The Minister may authorize any 
employee or class of employees of the Min-
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la présente loi et aux règlements, le ministre 
exige de l'auteur de la demande qu'il se con-
forme aux formalités prescrites en matière 
d'avis et de consultation. 
20. L'article 24 de la Loi est abrogé. 
21. Les paragraphes 25 (1) et (2) de la Loi 
sont abrogés et remplacés par ce qui suit : 
(1) Le plan d'implantation qui accompa-
gne une demande de licence d'exploitation en 
bordure d'un chemin doit être conforme aux 
règlements. 
22. Le paragraphe 27 (1) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(1) Le ministre peut, à sa discrétion, déli-
vrer une licence d'exploitation en bordure 
d'un chemin même si l'emplacement du lieu 
contrevient à un règlement municipal de zo-
nage; en pareil cas, le règlement municipal ne 
s'applique pas au lieu tant que la licence est 
en vigu~ur. 
23. L'article 28 de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
28. Si une licence d'exploitation en bor-
dure d'un chemin est délivrée, le titulaire de 
licence en signifie une copie ainsi qu'une co-
pie du plan d'implantation définitif au secré-
taire de chaque municipalité régionale, comté 
et municipalité locale où se situe le lieu. 
24. Le paragraphe 30 (1) de la Loi est 

















(l) Lorsqu'une licence d'exploitation en Conditions 
bordure d'un chemin est délivrée, le ministre 
peut l'assortir des conditions qu'il estime né-
cessaires. 
25. La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
31.1 (1) Le titulaire d'une licence d'ex-
ploitation en bordure d'un chemin acquitte 
les droits prescrits, dans le délai que précise 
le ministre. 
(2) Les droits sont versés au Fonds des res-
sources en agrégats. 
26. (1) La version française du paragra-
phe 32 (1) de la Loi est modifiée par substitu-
tion de «contravention» à «infraction» à la 
quatrième ligne. 
(2) Le paragraphe 32 (3) de la Loi est 
abrogé. 
27. La Loi est modifiée par adjonction de 
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istry of Transportation to exercise any power 
or perform any duty that is granted to or 
vested in the Minister under this Part. 
(2) The Minister may limit an authoriza-
tion made under subsection (1) in such 
manner as he or she considers advisable. 
28. Part IV of the Act is repealed. 
29. (1) Clause 34 (1) (a) of the Act is 
repealed and the following substituted: 
(a) to excavate aggregate or topsoil that is 
on land the surface rights of which are 
the property of the Crown, even if the 
surface rights are leased to another per-
son. 
(2) Subsection 34 (4) of the Act is amended 
by striking out "on a fonn provided by the 
Minister'' in the second line. 
(3) Section 34 of the Act is amended by 
adding the following subsections: 
( 4.1) The Minis ter may establish and 
charge a fee for each application under 
subsection (4). 
(4.2) The Minister may waive the require-
ment to pay an application fee. 
(4) Section 34 of the Act is amended by 
adding the following subsections: 
(6) An aggregate permit may apply to 
more than one pit or quarry. 
(7) Subsection (1) does not apply in 
respect of land that is subject to a resource 
management plan or similar document under 
another Act administered by the Minister, if 
the person, 
(a) is exempted from subsection (1) by the 
Minister; or 
(b) belongs to a class of persons exempted 
from subsection (1) by the regulations. 
(8) A person who is exempted from sub-
section ( 1) by subsection (7) shall operate the 
pit or quarry in accordance with the regu-
lations. 
30. Section 35 of the Act is repealed. 
31. Subsections 36 (1) to (8) of the Act are 
repealed and the following substituted: 
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ministère des Transports à exercer tout pou-
voir ou toute fonction qui lui sont conférés en 
vertu de la présente partie. 
(2) Le ministre peut restreindre une autori- Restrictions 
sati on donnée en vertu du paragraphe ( 1) 
comme il le juge indiqué. 
28. La partie IV de la Loi est abrogée. 
29. (1) L'alinéa 34 (1) a) de la Loi est abro-
gé et remplacé par ce qui suit : 
a) extraire des agrégats ou du sol arable 
qui sont sur un terrain dont les droits 
de surface appartiennent à la Cou-
ronne, même si ces droits sont donnés 
à bail à une autre personne. 
(2) Le paragraphe 34 (4) de la Loi est mo-
difié par suppression de «, au moyen d'une 
formule fournie par celui-ci,,. aux troisième et 
quatrième lignes. 
(3) L'article 34 de la Loi est modifié par 
adjonction des paragraphes suivants : 
(4.1) Le ministre peut fixer et exiger des 
droits relativement à chaque demande présen-
tée en vertu du paragraphe (4). 
(4.2) Le ministre peut renoncer à ce que 
les droits relatifs à une demande soient ac-
quittés. 
(4) L'article 34 de la Loi est modifié par 
adjonction des paragraphes suivants : 
(6) Une licence d'extraction d'agrégats 
peut s'appliquer à plus d'un puits d'extraction 
ou d'une carrière. 
(7) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à 
l'égard de terrains qui font l'objet d'un plan 
de gestion des ressources ou d'un document 
similaire aux termes d'une autre loi dont le 
ministre est chargé de l'application, si laper-
sonne, selon le cas : 
a) est exemptée de l'application du para-
graphe (1) par le ministre; 
b) appartient à une catégorie de personnes 
exemptée de l'application du paragra-













(8) La personne qui est exemptée de l'ap- Idem 
pli cation du paragraphe ( 1) par le paragra-
phe (7) exploite le puits d'extraction ou la 
carrière conformément aux règlements. 
30. L'article 35 de la Loi est abrogé. 
31. Les paragraphes 36 (1) à (8) de la Loi 
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(1) Every application for an aggregate per-
mit shall include a site plan in accordance 
with the regulations. 
(2) The Minister may require an applicant 
for an aggregate pennit to furnish additional 
infonnation in such fonn and manner as is 
considered necessary, and, until the infonna-
tion is furnished , further consideration of the 
application may be refused . 
32. The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
36.1 No aggregate pennit shall be issued 
for sand and grave) if the sand and grave) has 
been included in a placer mining claim under 
the Mining Act, unless the non-aggregate 
minerai has been removed from the placer 
deposit. 
33. Subsections 37 (1), (2), (3), (4) and (5) 
of the Act are repealed and the following sub-
stituted: 
Loi sur Les ressources en agrégats 
(1) Chaque demande de licence d'extrac-
tion d'agrégats doit comprendre un plan 
d'implantation confonne aux règlements. 
(2) Le ministre peut exiger de !'auteur 
d'une demande de licence d'extraction 
d'agrégats qu'il fournisse des renseignements 
supplémentaires sous la forme et de la façon 
qu'il juge nécessaires. L'étude de la demande 
peut être suspendue tant que ces renseigne-
ments ne sont pas fournis. 
32. La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
36.1 Aucune licence d'extraction d'agré-
gats ne peut être délivrée pour du sable et du 
gravier si ceux-ci ont été inclus dans un claim 
de placer aux tennes de la Loi sur Les mines, à 
moins que les minéraux qui ne sont pas des 
agrégats n'aient été enlevés du gisement de 
placer. 
33. Les paragraphes 37 (1), (2), (3), (4) et 
(5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce 
qui suit ·: 







(1) When an aggregate pennit is issued, 
the Minister may include in the pennit such 
conditions as the Minister considers neces-
sary. 
(1) Lorsqu'une licence d'extraction Conditions 
34. The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
37.1 (1) Every holder of an aggregate per-
mit shall pay an annual pennit fee in the 
prescribed amount within the prescribed time. 
(2) The annual permit fee shall be paid to 
the Aggregate Resources Trust. 
(3) The Minister may waive the require-
ment to pay an annual pennit fee. 
35. Section 39 of the Act is repealed. 
36. The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
40.1 (1) Every holder of an aggregate per-
mit shall, in accordance with the regulations, 
submit an annual report to the Minister for 
the purpose of assessing the pennittee's com-
pliance with this Act, the regulations, the site 
plan and the conditions of the pennit. 
(2) The pennittee shall give a copy of the 
report to the clerk of each regional munici-
pality, county and local municipality in which 
the site is located. 
(3) The pennittee shall retain a copy of 
every report submitted under this section dur-
ing the tenn of the pennit. 
d'agrégats est délivrée, le ministre peut l'as-
sortir des conditions qu'il estime nécessaires. 
34. La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
37.1 (1) Chaque titulaire d'une licence 
d'extraction d'agrégats acquitte des droits an-
nuels pour celle-ci selon le montant prescrit 
et dans le délai prescrit. 
(2) Les droits annuels pour la licence sont 
versés au Fonds des ressources en agrégats. 
(3) Le ministre peut renoncer à ce que les 
droits annuels pour la licence soient acquittés. 
35. L'article 39 de la Loi est abrogé. 
36. La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
40.1 ( 1) Chaque titulaire d'une licence 
d'extraction d'agrégats présente, confonné-
ment aux règlements, un rapport annuel au 
ministre pour que l'on puisse évaluer si le 
titulaire de licence se confonne à la présente 
loi, aux règlements, au plan d'implantation et 
aux conditions de sa licence. 
(2) Le titulaire de licence remet une copie 
du rapport au secrétaire de chaque municipa-
lité régionale, comté et municipalité locale où 
se situe le lieu. 
(3) Le titulaire de licence conserve une co-
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(4) Any person may examine an annual 
compliance report during the Ministry's nor-
mal office hours and, on payment of such fee 
as may be established by the Minister, the 
person is entitled to a copy of the report. 
(5) If an annual compliance report dis-
closes a contravention of this Act, the regu-
lations, the site plan or the conditions of the 
permit, 
(a) the permittee shall, 
(i) within a period of 90 days after 
the report is submitted to the Min-
ister or within such longer period 
as may be specified by the Min-
ister, take such steps as may be 
necessary to remedy the contra-
vention, and 
(ii) immediately stop the doing of any 
act that forms part of the contra-
vention; and 
(b) if the permittee complies with sub-
clause (a) (ii), no prosecution shall be 
commenced in respect of the contra-
vention, and no notice may be served 
by the Minister under clause 43 (1) (b) 
or section 45 in respect of the contra-
vention, 
(i) during the period described in 
subclause (a) (i), or 
(ii) after the period described in sub-
clause (a) (i), if the permittee 
complies with subclause (a) (i) 
within that period. 
(6) A permit shall be deemed to have been 
suspended if, 
(a) the permittee fails to submit an annual 
compliance report in accordance with 
this section; or 
(b) the permittee's annual compliance 
report discloses a contravention of this 
Act, the regulations, the site plan or the 
conditions of the permit and the per-
mittee fails to comply with subclause 
(5) (a) (i) or (ii). 
(7) A permit that was deemed to have been 
suspended under clause (6) (a) shall be 
deemed to be reinstated if the permittee sub-
mits the annual compliance report to the 
Minister. 
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termes du présent article au cours de la durée 
de validité de la licence. 
(4) Toute personne peut, pendant les 
heures d'ouverture du ministère, examiner un 
rapport annuel sur la conformité et, sur paie-
ment des droits que fixe le ministre, a droit à 
une copie du rapport. 
(5) Si un rapport annuel sur la conformité 
divulgue une contravention à la présente loi, 
aux règlements, au plan d'implantation ou 
aux conditions de sa licence : 
a) d'une part, le titulaire de licence: 
(i) prend les mesures nécessaires 
pour remédier à la contravention 
dans les 90 jours suivant la pré-
sentation du rapport au ministre 
ou dans le délai plus long que pré-
cise le ministre, 
(ii) cesse immédiatement de faire 
quoi que ce soit qui fait partie de 
la contravention; 
b) d'autre part, si le titulaire de licence se 
conforme au sous-alinéa a) (ii), aucune 
poursuite à l'égard de la contravention 
ne peut être intentée et aucun avis ne 
peut être signifié par le ministre aux 
termes de lalinéa 43 (1) b) ou de I' ar-
ticle 45 à l'égard de la contravention: 
(i) pendant le délai visé au sous-
alinéa a) (i), 
(ii) après le délai visé au soùs-alinéa 
a) (i), si le titulaire de licence se 
conforme à ce sous-alinéa dans ce 
délai. 
(6) Une licence est réputée suspendue si, 
selon le cas : 
a) le titulaire de licence ne présente pas 
de rapport annuel sur la conformité 
conformément au présent article; 
b) le rapport annuel sur la conformité que 
le titulaire de licence présente divulgue 
une contravention à la présente loi, aux 
règlements, au plan d'implantation ou 
aux conditions de la licence et le titu-
laire de licence ne se conforme pas au 
sous-alinéa (5) a) (i) ou (ii). 
(7) Une licence réputée suspendue aux 
termes de lalinéa (6) a) est réputée remise 
en vigueur si le titulaire de licence présente 
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(8) A permit that was deemed to have been 
suspended under clause (6) (b) shall be 
deemed to be reinstated if the permittee, 
(a) takes such steps as are necessary to 
remedy the contravention that was dis-
closed in the annual compliance report, 
if the permittee failed to comply with 
subclause (5) (a) (i); or 
(b) stops the doing of the act that formed 
part of the contravention, if the permit-
tee failed to comply with subclause (5) 
(a) (ii). 
37. Section 41 of the Act is repealed and 
the following substituted: 
41. On application and on payment of 
such fee as may be established by the Min-
ister, the Minister may transfer an aggregate 
permit. 
41.1 The Minister may accept the surren-
der of an aggregate permit on being satisfied 
that the permittee's annual aggregate permit 
fees and rehabilitation security payments, and 
special payments if applicable, have been 
paid and that the rehabilitation has been 
performed in accordance with this Act, the 
regulations, the site plan, if any, and the 
conditions of the permit. 
38. (1) Clauses 42 (a) and (b) of the Act are 
repealed and the following substituted: 
(a) refuse to issue an aggregate permit; 
(b) refuse to transfer an aggregate permit; 
or 
(2) The French version of clause 42 (d) of 
the Act is amended by striking out "la ces-
sion" in the first and second lines and substi-
tuting "le transfert". 
39. (1) Clauses 43 (1) (c) and (d) of the Act 
are repealed. 
(2) Subsection 43 (2) of the Act is amended 
by striking out "clause (1) (a), (b) or (c)" in 
the second line and substituting "clause (1) (a) 
or (b)". 
(3) Subsection 43 (3) of the Act is amended 
by striking out "clause (1) (d), (e) or (f)" in 
the second line and substituting "clause (1) (e) 
or (f)". 
(4) Subsection 43 (4) of the Act is amended 
by striking out "clause (1) (d), (e) or (f)" in 
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(8) Une licence réputée suspendue aux 
termes de l'alinéa (6) b) est réputée remise 
en vigueur si le titulaire de licence : 
a) prend les mesures nécessaires pour re-
médier à la contravention qui a été di-
vulguée dans le rapport annuel sur la 
conformité, si le titulaire de licence ne 
s'est pas conformé au sous-alinéa 
(5) a) (i); 
b) cesse d'accomplir l'acte qui faisait par-
tie de la contravention, si le titulaire de 
licence ne s'est pas conformé au sous-
alinéa (5) a) (ii). 
37. L'article 41 de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
41. Sur demande et sur paiement des droits 
que fixe le ministre, ce dernier peut transférer 
une licence d'extraction d'agrégats. 
41.1 Le ministre peut accepter la remise 
d'une licence d'extraction d'agrégats s'il est 
convaincu que les droits annuels pour la 
licence d'extraction d'agrégats et les paie-
ments à titre de cautionnement pour réhabili-
tation, ainsi que les paiements spéciaux, le 
cas échéant, à la charge du titulaire de la 
licence ont été acquittés et que la réhabilita-
tion a été effectuée conformément à la pré-
sente loi, aux règlements, au plan d'implanta-
tion, s'il y en a un, et aux conditions de la 
licence. 
38. (1) Les alinéas 42 a) et b) de la Loi sont 
abrogés et remplacés par ce qui suit : 
a) refuser de délivrer une licence d'ex-
traction d'agrégats; 
b) refuser de transférer une licence d'ex-
traction d'agrégats; 
(2) La version française de l'alinéa 42 d) de 
la Loi est modifiée par substitution de «le 
transfert» à «la cession» aux première et 
deuxième lignes. 
39. (1) Les alinéas 43 (1) c) et d) de la Loi 
sont abrogés. 
(2) Le paragraphe 43 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «l'alinéa (1) a) ou b)» 
à «l'alinéa (1) a), b) ou c)» à la deuxième 
ligne. 
(3) Le paragraphe 43 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution de «l'alinéa (1) e) ou f)» 
à «l'alinéa (1) d), e) ou f)» aux deuxième et 
troisième lignes. 
(4) Le paragraphe 43 (4) de la Loi est mo-
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the second line and substituting "clause (1) (e) 
or (f)". 
40. Section 44 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 












permit is being revoked because of the con-
travention of section 3 7. I or subsection 46 
(2). 
41. (1) Subsection 45 (1) of the Act is 
amended by striking out "not exceeding six 
months" in the second and third lines. 
(2) The French version of clause 45 (1) (a) 
of the Act is ameoded by striking out ''infrac-
tion" in the first line and substituting "con-
travention". 
42. Subsections 46 (2), (3) and (4) of the 
Act are repealed and the following substi-
tuted: 
(2) Every aggregate permittee shall make a 
retum to the Aggregate Resources Trust, 
when required by the Minister, showing the 
quantity of material removed from the site 
and enclosing the required royalty payment 
payable to the Trust. 
(3) The Minis ter may require an aggregate 
permittee to pay a deposit to the Aggregate 
Resources Trust, in an amount determined by 
the Minister, for the payment of any royalty 
that is due or that may become due under 
subsection ( 1 ). 
43. The Act is amended by adding the fol-
lowing section to Part V: 
46.1 (1) The Minister may authorize any 
employee or class of employees of the Min-
istry of Transportation to exercise any power 
or perform any duty that is granted to or 
vested in the Minister under this Part. 
(2) The Minister may limit an authoriza-
tion made under subsection (1) in such man-
ner as he or she considers advisable. 
44. Subsection 48 (2) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(2) On being satisfied that a Iicensee or 
permittee has not performed adequate pro-
gressive rehabilitation on the site, the Min-
ister may order the Jicensee or permittee, as 
the case may be, to perform within a spec-
ified period of time such progressive rehabili-
tation as the Minister considers necessary and 
the licensee or permittee shall comply with 
the order. 
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à «l'alinéa (1) d), e) ou f)» aux deuxième et 
troisième lignes. 
40. L'article 44 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(1.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Non-
si la licence est révoquée en raison d'une application 
contravention à l'article 37.1 ou au paragra-
phe 46 (2). 
41. (1) Le paragraphe 45 (1) de la Loi est 
modifié par substitution de «période donnée» 
à «période ne dépassant pas six mois» à la 
troisième ligne. 
(2) La version française de l'alinéa 45 (1) a) 
de la Loi est modifiée par substitution de 
«contravention» à «infraction» à la première 
ligne. 
42. Les paragraphes 46 (2), (3) et (4) de la 
Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit : 
(2) Si le ministre l'exige, le titulaire de 
licence d'extraction d'agrégats présente un 
rapport au Fonds des ressources en agrégats 
indiquant la quantité de matières enlevées du 
lieu et incluant la redevance requise payable 
au Fonds. 
(3) Le ministre peut exiger du titulaire de 
licence d'extraction d'agrégats qu'il effectue 
un dépôt au Fonds des ressources en agrégats, 
selon le montant fixé par le ministre, pour le 
paiement de toute redevance qui est ou peut 
devenir exigible aux termes du paragraphe 
(l). 
43. La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant à la partie V : 
46.1 (1) Le ministre peut autoriser tout 
employé ou toute catégorie d'employés du 
ministère des Transports à exercer tout pou-
voir ou toute fonction qui lui sont conférés en 
vertu de la présente partie. 
(2) Le ministre peut restreindre une autori-
sation donnée en vertu du paragraphe ( 1) 
comme il le juge indiqué. 
44. Le paragraphe 48 (2) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(2) S'il est convaincu que le titulaire de 
permis ou le titulaire de licence n'a pas effec-
tué une réhabilitation progressive adéquate du 
lieu, le ministre peut ordonner que le titulaire 
de permis ou le titulaire de licence, selon le 
cas, effectue dans un délai précisé la réhabili-
tation progressive que le ministre estime né-
cessaire. Le titulaire de permis ou le titulaire 


























Chap. 30 , Part l AGGREGATEAND P ETROLEUM RESOURCES STATUTE LAW 
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45. Sections 50, 51, 52, 53 and 54 of the Act 
are repealed and the following substituted: 
50. (1 ) Licensees and permittees shall 
make rehabilitation security payments in the 
prescribed amounts and within the prescribed 
times. 
(2) When a regulation is made under sub-
section 5 (2) designating a part of Ontario 
that was not previously designated, the Lieu-
tenant Govemor in Council may, by a regu-
lation made at the same time as the regulation 
under subsection 5 (2), require the holders of 
licences and permits relating to sites in the 
newly designated area to make special pay-
ments, in the prescribed amounts and within 
the prescribed times, in addition to their reha-
bilitation security payments. 
(3) Rehabilitation security payments and 
special payments shall be paid to the Aggre-
gate Resources Trust. 
46. Subsection 55 (2) of the Act is repealed. 
47. Section 56 of the Act is repealed. 
48. Section 57 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(l.l) Subsection (1) does not apply if the 
person is authorized by subsection 34 (7) to 
operate the pit or quarry without an aggregate 
permit. 
49. The French version of subsection 58 (1) 
of the Act is amended by inserting "prévue" 
after ''infraction" in the second line. 
50. The Act is amended by adding the fol-
lowing section to Part VII: 
59.1 A proceeding in respect of an offence 
under section 57 shall not be commenced 
more than five years after the date on which 
the offence was, or is alleged to have been, 
committed. 
51. Part VIII of the Act is repealed. 
52. Section 66 of the Act is amended by 
adding the following subsections: 
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45. Les articles 50, 51, 52, 53 et 54 de la 
Loi sont abrogés et remplacés par ce qui 
suit : 
50. (1) Les titulaires de permis et les titu-
laires de licence effectuent les paiements à 
titre de cautionnement pour réhabilitation se-
lon les montants prescrits et dans les délais 
prescrits. 
(2) Lorsqu'il prend, en application du pa-
ragraphe 5 (2), un règlement désignant une 
région de l'Ontario qui n'était pas auparavant 
désignée, le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut, par règlement pris en même temps que 
le règlement pris en application du paragra-
phe 5 (2), exiger des titulaires de permis et 
de licences relatifs à des lieux situés dans la 
région nouvellement désignée qu'ils effec-
tuent des paiements spéciaux, selon les mon-
tants prescrits et dans les délais prescrits, en 
plus de leurs paiements à titre de cautionne-
ment pour réhabilitation. 
(3) Les paiements à titre de cautionnement 
pour réhabilitation et les paiements spéciaux 
sont versés au Fonds des ressources en agré-
gats. 
46. Le paragraphe 55 (2) de la Loi est 
abrogé. 
47. L'article 56 de la Loi est abrogé. 
48. L'article 57 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(1.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas 
si la personne est autorisée par le paragra-
phe 34 (7) à exploiter le puits d'extraction ou 
la carrière sans licence d'extraction d'agré-
gats. 
49. La version française du paragraphe 58 
(1) de la Loi est modifiée par insertion de 
«prévue» après «infraction» à la deuxième li-
gne. 
50. La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant à la partie VII : 
59.1 Aucune instance relative à une in-
fraction prévue à l'article 57 ne peut être in-
troduite plus de cinq ans après la date à la-
quelle l'infraction a ou aurait été commise. 
51. La partie VIII de la Loi est abrogée. 
52. L'article 66 de la Loi est modifié par 


























RESSOURCES EN AGRÉGATS ET RICHESSES PÉTROLIÈRES Partie I, chap. 30 
Aggregate Resources Act 
(5) A requirement for a development per-
mit imposed by a development permit system 
established under subsection 70.2 (l) of the 
Planning Act does not apply to a site for 
which a licence or permit bas been issued 
under this Act. 
(6) Subsection (5) applies even if the 
development permit system came into effect 
before the coming into force of section 52 of 
the -Aggregate and Petroleum Resources Stat-
ute Law Amendment Act, 1996. 
53. (1) Clauses 67 (d), (e) and (f) of the Act 
are repealed and the following substituted: 
(d) goveming applications for licences and 
perrnits, including their contents, form 
and preparation; 
(e) goveming site plans, including their 
contents, form and preparation; 
(f) goveming reports under subsection 9 
(1 ), including their contents, form and 
preparation; 
(f.l) prescribing notification and consulta-
tion procedures associated with appli-
cations for the issuance or transfer of 
licences or perrnits; 
(f.2) prescribing conditions that apply to 
licences or permits; 
(f.3) prescribing the amounts or the method 
of deterrnining the amounts of annual 
licence fees, wayside permit fees, 
annual permit fees, rehabilitation secu-
rity payments and special payments, 
and prescribing the limes within which 
they shall be paid; 
(f.4) requiring interest to be paid on any 
amount required to be paid under this 
Act that is not paid or is not paid 
within the required time, and prescrib-
ing the rate of interest; 
(f.5) requiring and goveming the payment 
to the Crown in right of Ontario and to 
regional municipalities, counties and 
local municipalities of specified por-
tions of the annual licence fees, way-
side permit fees, annual permit fees 
and royalties paid to the Aggregate 
Resources Trust, and specifying the 
portions. 
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(5) L'exigence d'un permis d'exploitation 
imposée par un système de délivrance de per-
mis d'exploitation établi en vertu du paragra-
phe 70.2 (1) de la Loi sur l'aménagement du 
territoire ne s'applique pas au lieu pour le-
quel un permis ou une licence a été délivré en 
vertu de la présente loi. 
(6) Le paragraphe (5) s'applique même si 
le système de délivrance de permis d'exploi-
tation est entré en vigueur avant l'entrée en 
vigueur de l'article 52 de la Loi de 1996 mo-
difiant des lois en ce qui concerne les res-
sources en agrégats et les richesses pétro-
lières. 
53. (1) Les alinéas 67 d), e) et f) de la Loi 
sont abrogés et remplacés par ce qui suit : 
d) régir les demandes de permis et de 
licences, y compris leurs contenu, 
forme et préparation; 
e) régir les plans d'implantation, y com-
pris leurs contenu, forme et prépara-
tion; 
f) régir les rapports prévus au paragra-
phe 9 (1 ), y compris leurs contenu, 
forme et préparation; 
f.l) prescrire les formalités en matière 
d'avis et de consultation liées aux de-
mandes de délivrance ou de transfert 
de permis ou de licences; 
f.2) prescrire les conditions qui s'appli-
quent aux permis ou aux licences; 
f.3) prescrire les montants ou la méthode 
de calcul des montants des droits an-
nuels pour les permis, des droits pour 
les licences d'exploitation en bordure 
d'un chemin, des droits annuels pour 
les licences, des paiements à titre de 
cautionnement pour réhabilitation et 
des paiements spéciaux, et prescrire les 
délais dans lesquels ils doivent être ac-
quittés; 
f.4) exiger le paiement d'intérêts sur toute 
somme devant être payée aux termes 
de la présente loi et qui n'est pas payée 
ou qui ne l'est pas dans le délai impar-
ti, et prescrire le taux d'intérêt appli-
cable; 
f.5) exiger et régir le versement à la Cou-
ronne du chef de l'Ontario et aux mu-
nicipalités régionales, comtés et muni-
cipalités locales de parties précisées 
des droits annuels pour les permis, des 
droits pour les licences d'exploitation 
en bordure d'un chemin, des droits an-
nuels pour les licences et des rede-





















Chap. 30, Part 1 AGGREGATE AND PETROLEUM RESOURCES STATUTE LAW Sec.fart. 53 ( 1) 
Aggregate Resources Act 
(2) Clause 67 (h) of the Act is repealed and 
the following substituted: 
(h) prescribing the percentage of the total 
of the annual licence fees and wayside 
permit fees collected that may be allo-
cated to the purposes of rehabilitation 
and research, as described in para-
graphs 1, 2 and 3 of subsection 6.1 (2); 
(h. l) exempting a class or classes of persons 
from subsection 34 ( l ). 
(3) Clauses 67 (1) and (n) of the Act are 
repealed. 
(4) Section 67 of the Act is amended by 
adding the following clause: 
(o. l) goveming annual compliance reports 
required by sections 15. l and 40. l, 
including their contents, form, prepa-
ration and submission. 
(S) Clause 67 (q) of the Act is repealed. 
(6) Section 67 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(2) A regulation made under this section 
may be general or particular in its applica-
tion. 
S4. Section 70 of the Act is repealed. 
SS. (1) Subsection 71 (4) of the Act is 
repealed and the following substituted: 
(4) Despite subsection 57 (l), a person 
who applies for a licence during the six-
month period following the day of the desig-
nation under subsection 5 (2) may operate an 
established pit or quarry without a licence, 
(a) if the Minister does not serve a notice 
on the applicant under subsection 12.I 
(2), until the licence is issued or 
refused or until the 12-month period 
following the day of the designation 
expires, whichever occurs first; 
(b) if the Minister serves a notice on the 
applicant under subsection 12.1 (2), 
until the licence is issued or refused. 
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ressources en agrégats, et préciser ces 
parties. 
(2) L'alinéa 67 h) de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
h) prescrire le pourcentage du total des 
droits annuels pour les permis et des 
droits pour les licences d 'exploitation 
en bordure d'un chemin recueillis qui 
peut être affecté à la réhabilitation et à 
la recherche, telles qu'elles sont énon-
cées aux dispositions 1, 2 et 3 du para-
graphe 6.1 (2); 
h. I) exempter une ou des catégories de per-
sonnes de l'application du paragra-
phe 34 (1). 
(3) Les alinéas 67 1) et n) de la Loi sont 
abrogés. 
(4) L'article 67 de la Loi est modifié par 
adjonction de J'alinéa suivant : 
o. l) régir les rapports annuels de conformi-
té exigés par les articles 15.l et 40.l, y 
compris leurs contenu, forme, prépara-
tion et présentation. 
(S) L'alinéa 67 q) de la Loi est abrogé. 
(6) L'article 67 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(2) Les règlements pris en application du 
présent article peuvent avoir une portée gé-
nérale ou particulière. 
S4. L'article 70 de la Loi est abrogé. 
SS. (1) Le paragraphe 71 (4) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(4) Malgré le paragraphe 57 (1), la per-
sonne qui présente une demande de permis 
pendant la période de six mois suivant le jour 
de la désignation faite en vertu du paragra-
phe 5 (2) peut exploiter sans permis un puits 
d'extraction établi ou une carrière établie 
pendant la période sui vante : 
a) si le ministre ne signifie pas d'avis à 
lauteur de la demande aux termes du 
paragraphe 12.l (2), jusqu'à ce que le 
permis soit délivré ou refusé ou que la 
période de 12 mois suivant le jour de la 
désignation se termine, selon celle de 
ces éventualités qui survient la pre-
mière; 
b) si le ministre signifie un avis à l'auteur 
de la demande aux termes du paragra-
phe 12.l (2), jusqu'à ce que le permis 
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(2) Subsection 71 (6), as amended by the 
Statutes of Ontario, 1993, chapter 27, Sched., 
and subsections 71 (7) and (8) of the Act are 
repealed and the following substituted: 
(6) The Iicensee shall serve on the Min-
ister copies of the site plan referred to in 
section 8 within six months after the Minister 
serves a demand for the copies on the licen-
see. 
(7) Despite subsection (1), section 9, sub-
sections 11 (1) to (8) and 11 (10) to (15), and 
section 12 do not apply to an application 
made under subsection (4). 
(8) Despite subsection ( 1 ), subsections 
Il (1) to (8) and Il (IO) to (15) do not apply 
to an application for an established pit or 
quarry made during the two-year period that 
follows the day of the designation. 
PART II 
PETROLEUM RESOURCES ACT 
56. The title of the Petroleum Resources 
Act is repealed and the following substituted: 
OIL, GAS AND SALT RESOURCES ACT 
57. (1) Section 1 of the Act, as amended by 
the Statutes of Ontario, 1994, cbapter 27, sec-
tion 131, is further amended by adding the 
following definition: 
"Commissioner" means the Mining and 
Lands Commissioner appointed under the 
Ministry of Natural Resources Act. ("com-
missaire") 
(2) The definition of "gas" in section 1 of 
the Act is repealed and the following substi-
tuted: 
"gas" means a mixture containing hydrocar-
bons that is located in or recovered from an 
underground reservoir and that is gaseous 
at the temperature and pressure under 
which its volume is measured or esti-
mated. ("gaz") 
(3) The definitions of "oil" and "operator" 
in section 1 of the Act are repealed and the 
following substituted: 
"oil" means a mixture containing hydrocar-
bons that is located in or recovered from an 
underground reservoir, or recovered in pro-
cessing, and that is Iiquid at the tempera-
ture and pressure under which its volume is 
measured or estimated; ("pétrole") 
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(2) Le paragraphe 71 (6), tel qu'il est modi-
fié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de 
I'Ontario de 1993, et les paragraphes 71 (7) et 
(8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce 
qui suit : 
(6) Le titulaire de permis signifie au minis-
tre des copies du plan d'implantation prévu à 
l'article 8 dans les six mois qui suivent la 
signification par le ministre au titulaire de 
permis d'une demande à cet effet. 
(7) Malgré le paragraphe (1), l'article 9, 
les paragraphes 11 (1) à (8) et 11 (10) à (15) 
ainsi que l'article 12 ne s'appliquent pas à 
une demande présentée aux termes du para-
graphe (4). 
(8) Malgré le paragraphe ( 1 ), les paragra-
phes Il (1) à (8) et Il (IO) à (15) ne s'appli-
quent pas à une demande concernant un puits 
d'extraction établi ou une carrière établie qui 
est présentée au cours de la période de deux 
ans qui suit le jour de la désignation. 
PARTIE II 
LOI SUR LES RICHESSES PÉTROLIÈRES 
56. Le titre de la Loi sur les richesses pétro-
lières est abrogé et remplacé par ce qui suit : 
LOI SUR LES RESSOURCES EN 
PÉTROLE, EN GAZ ET EN SEL 
57. (1) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est 
modifié par l'article 131 du chapitre 27 des 
Lois de I'Ontario de 1994, est modifié de nou-
veau par adjonction de la définition sui-
~nte: · 
«commissaire» Le commissaire aux mines et 
aux terres nommé en vertu de la Loi sur le 
ministère des Richesses naturelles. («Com-
missioner>>) 
(2) La définition de «gaz:.. à l'article 1 de la 
Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : 
«gaz» Mélange contenant des hydrocarbures 
qui se trouve dans un réservoir souterrain 
ou qui est récupéré de ce réservoir, et qui 
est gazeux à la température et à la pression 
auxquelles son volume est mesuré ou esti-
mé. ( «gas») 
(3) Les définitions de «exploitanf,. et de 
«pétrole:.. à l'article 1 de la Loi sont abrogées 
et remplacées par ce qui suit : 
«exploitant» S'entend, relativement à un ou-
vrage : 
a) de la personne qui, à titre de preneur à 
bail, de sous-preneur à bail, de cession-
naire ou de propriétaire, a le droit d'ex-
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"oil field fluid" means, 
(a) · anything that has been used as a well 
drilling fluid, and 
(b) formation water that is recovered from 
a well; ("fluide de champ pétrolifère") 
"operator" means, in respect of a work, 
(a) the person who has the right as Iessee, 
sub-lessee, assignee or owner to operate 
the work and the person who has the 
control or management of the operation 
of the work, or 
(b) if there is no persan described in clause 
(a), the owner of the land on which the 
work is situated. ("exploitant") 
(4) Section 1 of the Act, as amended by the 
Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, section 
131, is further amended by adding the follow-
ing definition: 
"solution mining" means the extraction of 
sait from a geological fonnation by the 
injection of water and the recovery of the 
sait in solution through a well. ("exploita-
tion par dissolution") 
(5) The definitions of ''well" and "work" in 
section 1 of the Act are repealed and the fol-
lowing substituted: 
"well" means a hole drilled into a geological 
formation of Cambrian or more recent age 
for the purpose of, 
(a) oil or gas exploration or production, 
(b) the storage of oil, gas or other hydrocar-
bons in a geological fonnation, 
(c) the disposai of oil field fluid in a 
geological formation, 
(d) solution mining, or 
(e) geological evaluation or testing; 
("puits") 
"work" means a well or any pipeline or other 
structure or equipment that is used in asso-
ciation with a well. ("ouvrage") 
(6) Section 1 of the Act, as amended by the 
Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, section 
131, is further amended by adding the follow-
ing subsections: 
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sonne qui assume le contrôle ou la 
direction de lexploitation de louvrage; 
b) s'il n'y a aucune des personnes visées à 
lalinéa a), du propriétaire du bien-
fonds où se situe l'ouvrage. («oper-
ator>>) 
«fluide de champ pétrolifère» S'entend de ce 
qui suit : 
a) quoi que ce soit qui a été utilisé comme 
fluide de forage de puits; 
b) eau de fonnation qui est récupérée d'un 
puits. («oil field fluid») 
«pétrole» Mélange contenant des hydrocar-
bures qui se trouve dans un réservoir sou-
terrain ou qui est récupéré de ce réservoir, 
ou qui est récupéré lors du traitement, et 
qui est liquide à la température et à la pres-
sion auxquelles son volume est mesuré ou 
estimé. («Oil»} 
(4) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 131 du chapitre 27 des Lois 
de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau 
par adjonction de la définition suivante : 
«exploitation par dissolution» Extraction de 
sel d'une fonnation géologique par injec-
tion d'eau et récupération du sel en solu-
tion au moyen d'un puits. («solution min-
ing») 
(5) Les définitions de «ouvrage» et de 
«puits» à l'article 1 de la Loi sont abrogées et 
remplacées par ce qui suit : 
«ouvrage» S'entend d'un puits ou de tout 
pipeline ou autre structure ou équipement 
utilisé relativement à un puits. ( «work») 
«puits» Trou foré dans une fonnation géolo-
gique datant de la période cambrienne ou 
d'une période plus récente à l'une ou l'au-
tre des fins suivantes : 
a) la production de pétrole ou de gaz ou 
l'exploration à cette fin; 
b) le stockage de pétrole, de gaz ou d'au-
tres hydrocarbures dans une fonnation 
géologique; 
c) l'élimination du fluide de champ pétro-
lifère dans une fonnation géologique; 
d) l'exploitation par dissolution; 
e) les évaluations ou essais géologiques. 
(«well») 
(6) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 131 du chapitre 27 des Lois 
de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau 
par adjonction des paragraphes suivants : 
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Petroleum Resources Act 
(2) In cases where doubt exists, the Min-
ister may, in his or her absolute discretion, 
detennine whether a substance is oil or gas. 
(3) Part VI of the Mining Act applies, with 
necessary modifications, to the exercise of 
the Commissioner's powers and the perfor-
mance of his or her duties under this Act. 
58. Subsection 2 (1) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(1) The Minister may appoint inspectors 
for the purpose of this Act and the regu-
lations. 
59. Subsection 3 (1) of the Act is amended 
by adding the following clause: 
(c. l) require the operator of a work to make 
such examinations, tests or inquiries as 
may be necessary to ascertain whether 
this Act and the regulations are being 
complied with, and to report to the 
inspector on the exarninations, tests 
and inquiries in such form as the 
inspector may specify. 
60. Subsection 4 (3) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(3) No person shall neglect or refuse to, 
(a) produce a licence, permit, drawing, 
specification, record or report as 
required by an inspector under clause 
3 (1) (c); or 
(b) make an exarnination, test or inquiry, 
or report on an examination, test or 
inquiry, as required by an inspector 
underclause 3 (1) (c.I). 
61. Subsections 7 (6), (7) and (8) of the Act 
are repealed. 
62. The Act is amended by adding the fol-
Jowing sections: 
7.0.1 An inspector may order the operator 
of a well to plug the well within such time as 
the inspector considers appropriate, if, 
(a) the inspector is of the opinion that the 
well represents a hazard to the public 
or to the environment; or 
(b) any activity relating to the well has 
been suspended. 
7.0.2 (1) Any person who considers him-
self, herself or itself aggrieved by a decision 
or order of an inspector made under section 7 
or 7.0.1 may appeal to the Minister within 30 
days after the decision or order is made. 
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(2) En cas de doute, le ministre peut, à son 
entière discrétion, décider si une substance 
est du pétrole ou du gaz. 
(3) La partie VI de la Loi sur les mines 
s'applique, avec les adaptations nécessaires, à 
1' exercice des pouvoirs et fonctions que la 
présente loi confère au commissaire. 
58. Le paragraphe 2 (1) de la Loi est abro-
gé et remplacé par ce qui suit : 
( l) Le ministre peut nommer des inspec-
teurs pour l'application de la présente loi et 
des règlements. 
59. Le paragraphe 3 (1) de la Loi est mo-
difié par adjonction de l'alinéa suivant : 
c. I) exiger de l'exploitant d'un ouvrage 
qu'il fasse les examens, les tests ou les 
enquêtes nécessaires pour vérifier si la 
présente loi et les règlements sont res-
pectés, et qu'il fasse un rapport à l'ins-
pecteur sur les examens, tests et en-
quêtes de la façon que précise celui-ci. 
60. Le paragraphe 4 (3) de la Loi est abro-
gé et remplacé par ce qui suit : 
(3) Nul ne doit négliger ni refuser, selon le 
cas : 
a) de produire les licences, les permis, les 
plans, les devis, les registres ou les rap-
ports qu'exige un inspecteur en vertu 
de lalinéa 3 (1) c ); 
b) de faire les examens, les tests ou les 
enquêtes, ou de faire les rapports sur 
l'un ou l'autre de ceux-ci, qu'exige un 
inspecteur en vertu de lalinéa 3 (1) 
c.l). 
61. Les paragraphes 7 (6), (7) et (8) de la 
Loi sont abrogés. 
62. La Loi est modifiée par adjonction des 
articles suivants : 
7.0.1 L'inspecteur peut ordonner à l'ex-
ploitant d'un puits de combler celui-ci dans 
les délais que l'inspecteur estime appropriés 
si, selon le cas : 
a) l'inspecteur est d'avis que le puits 
constitue un danger pour le public ou 
pour lenvironnement; 
b) toute activité relative au puits a été 
suspendue. 
7.0.2 (1) Quiconque s'estime lésé par la 
décision prise ou l'ordre donné par un inspec-
teur en vertu de larticle 7 ou 7 .0.1 peut in-
terjeter appel devant le ministre dans un délai 
de 30 jours après le jour où la décision a été 
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(2) The appeal shall be heard and disposed 
of promptly, by the Minister's designee. 
(3) For the purposes of this section, the 
Minister may designate one or more individ-
uals or a board, agency or commission. 
(4) If the Minister designates two individ-
uals, they shall act unanimously; if the Min-
ister designates three or more, a majority of 
them may act. 
(5) The Minister's designee may require 
the grounds for appeal to be in writing before 
hearing the appeal. 
(6) Subject to subsection (7), the bringing 
of the appeal does not affect the operation of 
the decision or order appealed from pending 
disposition of the appeal. 
(7) The bringing of an appeal stays a deci-
sion or order made under clause 7.0.1 (b) 
pending disposition of the appeal. 
(8) The Minister's designee may substitute 
the designee's findings or opinions for those 
of the inspector who made the decision or 
order appealed from, and may rescind or 
affirm the decision or order or make a new 
one in substitution; the designee's decision or 
order stands in place of and has the same 
effect as the inspector's decision or order. 
(9) The Statutory Powers Procedure Act 
does not apply to appeals under this section. 
(10) The Minister may establish guidelines 
with respect to appeals under this section. 
63. Sections 8 and 9 of the Act are repealed 
and the following substituted: 
8. (1) The Commissioner may, by order, 
(a) require the joining of the various inter-
ests within a spacing unit for the pur-
pose of drilling or operating a well and 
the apportioning of the costs and bene-
fits of such drilling or operation; or 
(b) require and regulate the joining of the 
various interests within a field or pool 
for the purpose of drilling or operating 
wells, the designation of management 
and the apportioning of the costs and 
benefits of such drilling or operation. 
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(2) La personne désignée par le ministre 
entend l'appel et statue sur celui-ci prompte-
ment. 
(3) Pour l'application du présent article, le 
ministre peut désigner un ou plusieurs parti-
culiers ou un conseil, un organisme ou une 
commission. 
(4) Si le ministre désigne deux particuliers, 
ceux-ci doivent agir d'un commun accord; 
s'il en désigne trois ou plus, la majorité d'en-
tre eux peut agir. 
(5) La personne désignée par le ministre 
peut exiger que les motifs de lappel soient 
précisés par écrit avant d'entendre l'appel. 
(6) Sous réserve du paragraphe (7), l'inter-
jection de l'appel n'a pas pour effet de sus-
pendre la décision ou lordre faisant l'objet 
de lappel tant qu'il n'a pas été statué sur 
celui-ci. 
(7) L'interjection d'un appel suspend toute 
décision prise ou tout ordre donné en vertu de 
l'alinéa 7.0.1 b) tant qu'il n'a pas été statué 
sur lappel. 
(8) La personne désignée par le ministre 
peut substituer ses conclusions ou ses opi-
nions à celles de l'inspecteur dont la décision 
ou lordre fait l'objet de lappel et peut annu-
ler ou confirmer la décision ou l'ordre ou y 
substituer une nouvelle décision ou un nouvel 
ordre. La décision ou l'ordre de la personne 
désignée remplace celui de l'inspecteur et a 
le même effet. 
(9) La Loi sur l'exercice des compétences 
légales ne s'applique pas aux appels prévus 
au présent article. 
(IO) Le ministre peut établir des lignes di-
rectrices à l'égard des appels prévus au pré-
sent article. 
63. Les articles 8 et 9 de la Loi sont abro-
gés et remplacés par ce qui suit : 
8. ( 1) Le commissaire peut, au moyen 
d'une ordonnance : 
a) exiger la mise en commun des divers 
intérêts sur une unité d'espacement aux 
fins du forage ou de l'exploitation d'un 
puits et exiger la répartition des coûts 
et bénéfices d'un tel forage ou d'une 
telle exploitation; 
b) exiger et réglementer la mise en com-
mun des divers intérêts sur un champ 
ou un gisement aux fins du forage ou 
de l'exploitation de puits, la désigna-
tion de la direction et la répartition des 
coûts et bénéfices d'un tel forage ou 
d'une telle exploitation. 
Sec.fart. 62 
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(2) An order under clause ( 1) (b) prevails 
over an order made under section 7. 1 and a 
regulation made under clause 17 ( l) ( e. l) or 
(e.2). 
64. Section 10 of the Act is repealed and 
the following substituted: 
10. (1) No persan shall drill, operate, 
deepen, alter or enter a well, or engage in any 
other activity on or in a well, except in 
accordance with a licence. 
(2) No persan shall purchase or accept 
delivery of oil or gas produced from a well 
unless the well is subject to a licence. 
10.1 (1) No person shall transfer a licence 
relating to a well without the Minister's writ-
ten consent. 
(2) A persan who considers himself, her-
self or itself aggrieved by the Minister's 
refusai of consent to a transfer under subsec-
tion ( 1) may appeal it to the Commissioner. 
(3) The Commissioner shall hold a hearing 
into the matter and report to the Minister on 
it. 
(4) If, at any lime after a licence relating 
to a well is transferred, an order to plug the 
well is made under section 7 .0.1 but is not 
complied with, an inspector may require a 
previous licensee to plug the well at the 
previous licensee's expense. 
65. Section 11 of the Act is repealed and 
the following substituted: 
11. (1) No persan shall inject oil, gas, 
water or another substance into a geological 
fonnation in connection with a project for 
enhancing oil or gas recovery unless the per-
san is the holder of a permit for the purpose. 
(2) If the point of injection proposed in an 
application for a permit under subsection (l) 
is within 1 .6 kilometres of an area designated 
as a gas storage area under the Ontario 
Energy Board Act, the Minister shall refer the 
application to the Board for a report. 
(3) The Board may hold a hearing, but is 
not required to do so, before reporting to the 
Minister. 
(4) Subsection (1) does not prohibit the in-
jection of gas for storage in an area desig-
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(2) Une ordonnance rendue en vertu de 
l' alinéa (1) b) l'emporte sur un arrêté pris en 
vertu de 1' article 7. 1 et un règlement pris en 
application de l'alinéa 17 (1) e.I) ou e.2). 
64. L'article 10 de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
10. ( 1) Nul ne peut forer, exploiter, appro-
fondir ou modifier un puits, ni y pénétrer, ni 
effectuer quelque autre activité sur le puits ou 
dans celui-ci, si ce n'est confonnément à une 
licence. 
(2) Nul ne peut acheter du pétrole ou du 
gaz provenant d'un puits ni accepter de livrai-
son de ceux-ci sauf si le puits fait l'objet 
d'une licence. 
10.1 (1) Nul ne peut transférer une licence 
relative à un puits sans le consentement écrit 
du ministre. 
(2) Quiconque s'estime lésé par le refus, 
de la part du ministre, de consentir à un trans-
fert visé au paragraphe ( 1) peut interjeter ap-
pel devant le commissaire. 
(3) Le commissaire tient une audience sur 
la question et présente un rapport au ministre 
à ce sujet. 
(4) Si, après le transfert d'une licence rela-
tive à un puits, un ordre de combler le puits 
est donné en vertu de l'article 7.0.I mais 
qu'il n'est pas observé, un inspecteur peut 
exiger d'un titulaire antérieur de la licence 
qu'il comble le puits à ses propres frai~. 
65. L'article 11 de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
11. ( 1) Nul ne doit injecter du pétrole, du 
gaz, de l'eau ou une autre substance dans une 
fonnation géologique dans le cadre de tra-
vaux visant à accroître la récupération de pé-
trole ou de gaz à moins d'être titulaire d'un 
permis à cette fin. 
(2) Si le point d'injection proposé dans une 
demande présentée pour l'obtention du per-
mis visé au paragraphe ( 1) se trouve à 1,6 
kilomètre au plus d'un secteur désigné com-
me secteur de stockage de gaz en vertu de la 
Loi sur la Commission de l'énergie de /'Onta-
rio, le ministre renvoie la demande devant la 
Commission pour qu'elle lui présente un rap-
port. 
(3) La Commission peut tenir une au-
dience, mais n'est pas obligée de le faire, 
avant de présenter un rapport au ministre. 
( 4) Le paragraphe (1 ) n'a pas pour effet 
d'interdire l'injection de gaz en vue de son 
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nated as a gas storage area under the Ontario 
Energy Board Act. 
66. (1) Subsection 13 (1) of the Act is 
amended by striking out "Board" in the 
twelfth line and in the thirteenth line and sub· 
stituting in each case " Commissioner''. 
(2) Subsection 13 (2) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(2) The Minister may amend, suspend or 
revoke any term, condition, duty or liability 
imposed on a licence or permit under this 
section or may impose an additional term, 
condition, duty or liability, but before doing 
so the Minister may, and if requested by the 
holder of the licence or permit shall, refer the 
matter to the Commissioner, in which case 
the Commissioner shall hold a hearing and 
report to the Minister on it. 
67. Sections 14, 15 and 16 of the Act are 
repealed and the following substituted: 
14. (1) If a person's act or failure to act is 
an offence under section 19, the Minister may 
refuse to grant a licence or permit or may 
suspend or cancel a licence or permit, but 
before doing so the Minister may refer the 
matter to the Commissioner, in which case 
the Commissioner shall report to the Minister 
on it. 
(2) If the Minister does not refer the malter 
to the Commissioner, any person who consid-
ers himself, herself or itself aggrieved may 
apply to the Commissioner for a hearing, in 
which case the Commissioner shall hold a 
hearing and report to the Minister. 
15. If the Commissioner submits a report 
to the Minister pursuant to section 13 or 14, 
the Commissioner shall send a copy of the 
report to each of the parties within 10 days 
after the report is submitted to the Minister. 
16. (1) The Minister shall establish in 
writing a trust to be known in English as the 
Oil, Gas and Salt Resources Trust and in 
French as Fonds des ressources en pétrole, en 
gaz et en sel. 
(2) The Trust shall provide for the follow-
ing matters, on such terms and conditions as 
may be specified by the Minister: 
1. The funding of information manage-
ment relating to oil, gas and sait 
resources. 
2. The funding of research, surveys and 
laboratory facilities and operations 
relating to, 
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stockage dans un secteur désigné comme sec-
teur de stockage de gaz en vertu de la Loi sur 
la Commission de l'énergie de /'Ontario. 
66. (1) Le paragraphe 13 (1) de la Loi est 
modifié par substitution de «le commissaire,,. 
à «la Commissioni. à la douzième ligne. 
(2) Le paragraphe 13 (2) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(2) Le ministre peut modifier, suspendre 
ou révoquer toute condition ou obligation 
dont une licence ou un permis est assorti en 
vertu du présent article ou peut assortir la 
licence ou le permis d'une condition ou d'une 
obligation supplémentaire. Cependant, avant 
de ce faire, il peut, ou doit, si le titulaire de la 
licence ou du permis le demande, renvoyer 
l'affaire devant le commissaire, qui tient alors 
une audience, puis lui présente un rapport à 
ce sujet. 
67. Les articles 14, 15 et 16 de la Loi sont 
abrogés et remplacés par ce qui suit : 
14. (1) Si un acte d'une personne ou une 
omission de la part de celle-ci constitue une 
infraction aux termes de l'article 19, le mi-
nistre peut refuser de délivrer une licence ou 
un permis, ou peut suspendre ou annuler 
ceux-ci. Cependant,. avant de ce faire, il peut 
renvoyer 1' affaire devant le commissaire, qui 
lui présente un rapport à ce sujet. 
(2) Si le ministre ne renvoie pas l'affaire 
devant le commissaire, quiconque s'estime 
lésé peut, par voie de requête, demander au 
commissaire de tenir une audience. Le com-
missaire tient alors une audience, puis pré-
sente un rapport au ministre. 
15. S'il présente un rapport au ministre 
conformément à l'article 13 ou 14, le com-
missaire en envoie une copie à chacune des 
parties dans les 10 jours qui suivent la présen-
tation du rapport au ministre. 
16. (1) Le ministre constitue par écrit une 
fiducie appelée Fonds des ressources en pé-
trole, en gaz et en sel en français et Oil, Gas 
and Salt Resources Trust en anglais. 
(2) Le Fonds prévoit les questions sui-
vantes, aux conditions que précise le minis-
tre : 
1. Le financement de la gestion de 1' in-
formation en ce qui a trait aux res-
sources en pétrole, en gaz et en sel. 
2. Le financement de la recherche, des 
levés, des études et des installations et 
activités de laboratoire ayant trait à ce 
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i. oil or gas exploration, drilling or 
production, 
ii. the storage of oil, gas and 
other hydrocarbons in geological 
fonnations, 
iii. the disposai of oil field fluid m 
geological fonnations, and 
iv. solution mining. 
3. Such other matters as may be specified 
by the Minister. 
(3) The Minister shall appoint a person 
who is not employed by the Crown as trustee 
of the Trust, and may provide for the trustee's 
remuneration from the funds of the Trust. 
(4) The holder of a licence or pennit shall 
pay the prescribed amounts to the Trust 
within the prescribed times. 
(5) Money received or held by the Trust 
does not fonn part of the Consolidated Reve-
nue Fund. 
(6) The Trust shall report annually to the 
Minister on the financial affairs of the Trust. 
(7) The Minister shall submit the report to 
the Lieutenant Governor in Council and shall 
table the report in the Legislative Assembly. 
(8) The Trust shall provide the Minister 
with such other reports and infonnation as he 
or she may request. 
68. (1) Clauses 17 (1) (b) and (c) of the Act 
are repealed and the following substituted: 
(b) prescribing areas where drilling wells 
is prohibited; 
(c) prescribing areas or geological fonna-
tions where one or more of the follow-
ing are prohibited: 
1. Oil or gas production. 
2. Storage of oil, gas or other hydro-
carbons. 
3. Injection of oil, gas, water or 
other substances into a geological 
fonnation in connection with a 
project for enhancing oil or gas 
recovery. 
4. Disposai of oil fièld fluid. 
5. Solution mining. 
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i. la production de pétrole ou de 
gaz, ou l'exploration ou le forage 
à cette fin, 
11. le stockage de pétrole, de gaz et 
d'autres hydrocarbures dans des 
fonnations géologiques, 
111. l'élimination du fluide de champ 
pétrolifère dans des fonnations 
géologiques, 
iv. l'exploitation par dissolution. 
3. Les autres questions que précise le mi-
nistre. 
(3) Le ministre nomme fiduciaire du Fonds 
une personne qui n'est pas employée par la 
Couronne et peut prévoir le prélèvement de 
sa rémunération sur le Fonds. 
(4) Le titulaire d'une licence ou d'un per-
mis verse les montants prescrits au Fonds 
dans les délais prescrits. 
(5) Les sommes d'argent reçues ou déte-
nues par le Fonds ne font pas partie du Tré-
sor. 
(6) Le Fonds présente chaque année au mi-
nistre un rapport sur sa situation financière. 
(7) Le ministre présente le rapport au lieu-
tenant-gouverneur en conseil et le dépose de-
vant lAssemblée législative. 
(8) Le Fonds fournit au ministre les autres 
rapports et renseignements qu'il demande. 
68. (1) Les alinéas 17 (1) b) etc) de la Loi 
sont abrogés et remplacés par ce qui suit : 
b) prescrire les secteurs où le forage de 
puits est interdit; 
c) prescrire les secteurs ou les fonnations 
géologiques où sont interdites une ou 
plusieurs des activités suivantes : 
1. La production de pétrole ou de 
gaz. 
2. Le stockage de pétrole, de gaz ou 
d'autres hydrocarbures. 
3. L'injection de pétrole, de gaz, 
d'eau ou d'autres substances dans 
une fonnation géologique dans le 
cadre de travaux visant à accroître 
la récupération de pétrole ou de 
gaz. 
4. L'élimination du fluide de champ 
pétrolifère. 
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(2) Subsection 17 (1) of the Act, as amended 
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, 
section 131, is further amended by adding the 
following clause: 
(e.3) goveming orders under section 8. 
(3) Clauses 17 (1) (f), (g), (h), (i) and (j) of 
the Act are repealed and the following substi-
tuted: 
(t) goveming the methods, equipment and 
materials to be used in drilling, com-
pleting, operating, servicing or plug-
ging wells; 
(g) requiring operators to preserve drilling 
and production samples and cores and 
to fumish them to persons specified by 
the regulations; 
(h) requmng operators to register works 
with the Ministry, to maintain records 
relating to the works and to provide the 
Ministry with reports, returns and other 
information in such form and manner 
as the Minister may specify; 
(i) requiring dry or unplugged wells to be 
plugged or replugged, and prescribing 
the methods, equipment and materials 
to be used in plugging or replugging 
wells; 
G) goveming the design, construction, 
use, operation, abandonment and 
removal of works, including the meth-
ods, materials and equipment used; 
(k) requiring the examination of works by 
persons who belong to prescribed 
classes and have the prescribed evi-
dence of the Minister's approval for 
the purposes of examinations of works, 
and prescribing the times or intervals 
at which and the manner in which the 
examinations are to be carried out; 
(1) goveming solution mining activities 
and the use and abandonment of sait 
caverns created by those activities. 
(4) Clauses 17 (2) (d), (e), (f), (g) and (h) of 
the Act are repealed and the following substi-
tuted: 
(d) prescribing tags and providing for their 
use; 
(e) goveming liability insurance required 
by operators and governing other 
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(2) Le paragraphe 17 (1) de la Loi, tel qu'il 
est modifié par l'article 131 du chapitre 27 
des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de 
nouveau par adjonction de l'alinéa suivant : 
e.3) régir les ordonnances rendues en vertu 
de l'article 8. 
(3) Les alinéas 17 (1) f), g), h), i) et j) de la 
Loi sont abrogés et remplacés par ce qui 
suit : 
t) régir les techniques, l'équipement et le 
matériel à utiliser pour le forage, la 
complétion, l'exploitation, l'entretien 
ou le comblement des puits; 
g) exiger que les exploitants conservent 
des carottes et des échantillons de fora-
ge et de production et qu'ils les four-
nissent aux personnes que précisent les 
règlements; 
h) exiger que les exploitants fassent enre-
gistrer les ouvrages auprès du minis-
tère, coriservent des registres concer-
nant les ouvrages et fournissent au 
ministère des rapports, des relevés et 
d'autres renseignements sous la forme 
et de la façon que précise le ministre; 
i) exiger que les puits à sec ou non com-
blés soient comblés ou recomblés, et 
prescrire les techniques, léquipement 
et le matériel devant être utilisés à ces 
fins; 
j) régir la conception, la construction, 
l'utilisation, l'exploitation, labandon 
et l'enlèvement des ouvrages, y com-
pris les techniques, l'équipement et le 
matériel utilisés; 
k) exiger lexamen des ouvrages par des 
personnes qui appartiennent à des caté-
gories prescrites et qui ont la preuve 
prescrite de lautorisation du ministre 
aux fins de l'examen des travaux, et 
prescrire les délais ou intervalles dans 
lesquels les examens doivent être ef-
fectués et la façon dont ils doivent 
l'être; 
1) régir les activités d'exploitation par 
dissolution et lutilisation et labandon 
des cavernes de sel résultant de ces 
activités. 
(4) Les alinéas 17 (2) d), e), f), g) eth) de la 
Loi sont abrogés et remplacés par ce qui 
suit : 
d) prescrire des étiquettes et prévoir les 
modalités de leur emploi; 
e) régir !'assurance-responsabilité requise 
des exploitants et régir les autres ga-
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financial assurances to be provided by 
operators; 
(t) prescribing the amounts or the method 
of determining the amounts to be paid 
to the Oil, Gas and Salt Resources 
Trust and prescribing the times within 
which the amounts shall be paid. 
69. The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
Î7.1 (l) The Minister may establish and 
charge a fee for applications under this Act. 
(2) The Minister may approve forms for 
the purposes of this Act and provide for their 
use. 
70. Section 19 of the Act is repealed and 
the following substituted: 
19. (l) No person shall, 
(a) contravene or fail to comply with an 
order of an inspector or the Commis-
sioner; 
(b) knowingly make a false statement or 
provide false information in a docu-
ment or other form of communication 
required under this Act or the regu-
lations; 
(c) fail to carry out the instructions of an 
inspector; 
(d) unlawfully tamper or interfere with a 
work or part of a work; 
(e) waste, Jose or dispose of oil, gas or 
other hydrocarbons, oil field fluid or 
brine produced in solution mining, or 
cause or permit its waste, loss or dis-
posai, in a manner that results in, 
(i) a hazard to public safety, or 
(ii) pollution of the natural environ-
ment as defined in the Environ-
mental Protection Act; or 
(t) wilfully delay or obstruct an inspector 
in the execution of his or her duties 
under this Act. 
(2) A person who contravenes subsection 
(1) or contravenes or fails to comply with any 
other provision of this Act or any provision of 
a regulation is guilty of an offence and, on 
Loi sur les richesses pétrolières 
ranties financières que ceux-ci doivent 
fournir; 
t) prescrire les montants ou la méthode 
de calcul des montants à verser au 
Fonds des ressources en pétrole, en gaz 
et en sel, et prescrire les délais dans 
lesquels ces montants doivent être ver-
sés. 
69. La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
17.1 (1) Le ministre peut fixer et exiger 
des droits relativement aux demandes et aux 
requêtes présentées en vertu de la présente 
loi. 
(2) Le ministre peut approuver des for-
mules pour l'application de la présente loi et 
prévoir les modalités de leur emploi. 
70. L'article 19 de la Loi est abrogé et 






19. (l) Nul ne doit, selon le cas : Infractions 
a) contrevenir à un ordre d'un inspecteur 
ou à une ordonnance du commissaire 
ou ne pas s'y conformer; 
b) sciemment faire une fausse déclaration 
ou fournir de faux renseignements dans 
un document ou autre forme de com-
munication exigés en vertu de la pré-
sente loi ou des règlements; 
c) ne pas suivre les instructions d'un ins-
pecteur; 
d) illégalement altérer un ouvrage ou une 
partie de celui-ci, ou y porter atteinte; 
e) gaspiller, perdre ou rejeter, ou faire 
gaspiller, perdre ou rejeter, du pétrole, 
du gaz ou un autre hydrocarbure, du 
fluide de champ pétrolifère ou de la 
saumure produite au cours de l'exploi-
tation par dissolution, ou en permettre 
le gaspillage, la perte ou le rejet, d'une 
façon qui entraîne, selon le cas : 
(i) un danger pour la sécurité publi-
que, 
(ii) la pollution de l'environnement 
naturel au sens de la Loi sur la 
protection de l'environnement; 
t) retarder ou entraver sciemment le tra-
vail d'un inspecteur dans l'exercice des 
fonctions que lui confère la présente 
loi. 
(2) La personne qui contrevient au para- Peines 
graphe (1) ou qui contrevient ou ne se con-
forme pas à toute autre disposition de la pré-
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conviction, is liable to a fine of not Jess than 
$1,000 and not more than $500,000, or to 
imprisonment for a term of not more than one 
year, or to both. 
(3) The maximum fine provided by sub-
section (2) may be increased by an amount 
equal to the amount of the monetary benefit 
that was acquired by or that accrued to the 
person as a result of the offence. 
(4) A proceeding in respect of an offence 
under this Act shall not be commenced more 
than five years after the date on which it was, 
or is alleged to have been, committed. 
PART III 
AMENDMENTS TO OTHER ACTS 
71. Section 154 of the Mining Act is 
repealed. 
72. (1) Subsection 23 (1) of the Ontario 
Energy Board Act is repealed and the follow-
ing substituted: 
( 1) The Minister shall refer to the Board 
every application for the granting of a licence 
relating to a well in a designated gas storage 
area, and the Board shall report to the Min-
ister on it. 
(l.l) The Board may hold a hearing before 
reporting to the Minister if the applicant does 
not have authority to store gas in the area or, 
in the opinion of the Board, the special 
circumstances of the case require a hearing. 
(2) Section 23 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(2.1) The Minister shall grant or refuse to 
grant the licence in accordance with the 
report. 
(3) Clauses 24 (b) and (c) of the Act are 
repealed. 
PART IV 
TRANSITION, COMMENCEMENT AND 
SHORTTITLE 
73. (1) An application for a licence or per-
mit made to the Minister of Natural Resour-
ces under the Aggregate Resources Act before 
section 5 of this Act cornes into force shall be 
dealt with in accordance with the Aggregate 
Resources Act as it read immediately before 
section 5 of this Act came into force. 
Loi sur les richesses pétrolières 
règlement, est coupable d'une infraction et 
passible, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende de 1 000 $ à 500 000 $ et d'un em-
prisonnement d'au plus un an, ou d'une seule 
de ces peines. 
(3) L'amende maximale prévue au para-
graphe (2) peut être augmentée d'un montant 
correspondant au montant des avantages fi-
nanciers que la personne a tirés par suite de la 
commission de l'infraction. 
(4) Aucune instance relative à une infrac-
tion prévue par la présente loi ne peut être 
introduite plus de cinq ans après la date à 
laquelle elle a ou aurait été commise. 
PARTIE III 
MODIFICATION D'AUTRES LOIS 
71. L'article 154 de la Loi sur les mines est 
abrogé. 
72. (1) Le paragraphe 23 (1) de la Loi sur 
la Commission de l'énergie de /'Ontario est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(1) Le ministre renvoie à la Commission 
toute demande de licence relative à un puits 
situé dans un secteur de stockage de gaz dési-
gné, laquelle lui présente un rapport à ce su-
jet. 
( 1.1) La Commission peut tenir une au-
dience avant de présenter le rapport au minis-
tre si l'auteur de la demande n'est pas autori-
sé à stocker du gaz dans le secteur ou si, de 
l'avis de la Commission, des circonstances 
particulières lexigent. 
(2) L'article 23 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(2.1) Le ministre accorde ou refuse d'ac-
corder la licence conformément au rapport. 




ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE 
ABRÉGÉ 
73. (1) La demande de permis ou de licence 
présentée au ministre des Richesses naturelles 
aux termes de la Loi sur les ressources en 
agrégats avant l'entrée en vigueur de l'arti-
cle 5 de la présente loi est traitée conformé-
ment à la Loi sur les ressources en agrégats, 
telle qu'elle existait immédiatement avant 
l'entrée en vigueur de cet article. 
Sec.fart. 70 
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(2) A wayside permit or personal aggregate 
permit issued under the Aggregate Resources 
Act before section 30 of this Act cornes into 
force expires in accordance with the Aggre-
gate Resources Act as it read immediately 
before section 30 of this Act came into force. 
(3) A public authority aggregate permit 
issued under the Aggregate Resources Act 
before section 30 of this Act cornes into force 
expires on the earlier of the following dates: 
1. The date the permit would have 
expired under the Aggregate Resources 
Act as it read immediately before sec-
tion 30 of this Act came into force. 
2. The first anniversary of the coming 
into force of section 30 of this Act. 
(4) A commercial aggregate permit issued 
under the Aggregate Resources Act before 
section 30 of this Act cornes into force shall be 
deemed not to contain an expiry date. 
74. (1) A valid permit to bore, drill or 
deepen a well granted under the Petroleum 
Resources Act before section 64 of this Act 
comes into force shall be deemed to be a 
licence relating to the well granted under the 
Oil, Gas and Salt Resources Act. 
(2) Section 10 of the Oil, Gas and Salt 
Resources Act does not apply to the operator 
of an unplugged well that was drilled before 
the coming into force of section 64 and with-
out a permit issued under the Petroleum 
Resources Act, until the first anniversary of 
the coming into force of section 64. 
(3) An operator described in subsection (2) 
who does not obtain a licence relating to the 
well under the Oil, Gas and Salt Resources Act 
on or before the first anniversary of the com-
ing into force of section 64 shall be deemed to 
be in contravention of section 10 of that Act. 
(4) In this section, "operator'' and ''well" 
have the same meaning as in the Oi~ Gas and 
Salt Resources Act. 
Dispositions transitoires, entrée en vigueur et titre 
abrégé 
(2) La licence d'exploitation en bordure 
d'un chemin ou la licence d'extraction d'agré-
gats personnelle délivrée en vertu de la Loi 
sur les ressources en agrégats avant l'entrée 
en vigueur de l'article 30 de la présente loi 
expire conformément à la Loi sur les res-
sources en agrégats, telle qu'elle existait im-
médiatement avant l'entrée en vigueur de cet 
article. 
(3) La licence d'extraction d'agrégats d'une 
autorité publique délivrée en vertu de la Loi 
sur les ressources en agrégats avant l'entrée 
en vigueur de l'article 30 de la présente loi 
expire à celle des dates suivantes qui est anté-
rieure à l'autre : 
1. La date à laquelle la licence aurait ex-
piré aux termes de la Loi sur les res-
sources en agrégats, telle qu'elle exis-
tait immédiatement avant l'entrée en 
vigueur de l'article 30 de la présente 
loi. 
2. Le premier anniversaire de l'entrée en 
vigueur de l'article 30 de la présente 
loi. 
(4) La licence commerciale d'extraction 
d'agrégats délivrée en vertu de la Loi sur les 
ressources en agrégats avant l'entrée en vi-
gueur de l'article 30 de la présente loi est 
réputée ne pas comprendre de date d'expira-
tion. 
74. (1) Le permis valide de sondage, de fo-
rage ou d'approfondissement d'un puits déli-
vré en vertu de la Loi sur les richesses pétro-
lières avant l'entrée en vigueur de l'article 64 
de la présente loi est réputé une licence rela-
tive au puits délivrée en vertu de la Loi sur les 
ressources en pétrole, en gaz et en sel. 
(2) L'article 10 de la Loi sur les ressources 
en pétrole, en gaz et en sel ne s'applique pas 
jusqu'au premier anniversaire de l'entrée en 
vigueur de l'article 64 à l'exploitant d'un 
puits non comblé qui a été foré avant l'entrée 
en vigueur de l'article 64 sans permis délivré 
en vertu de la Loi sur les richesses pétrolières. 
(3) L'exploitant mentionné au paragra-
phe (2) qui n'obtient pas une licence relative 
au puits en vertu de la Loi sur les ressources 
en pétrole, en gaz et en sel au plus tard au 
premier anniversaire de l'entrée en vigueur 
de l'article 64 est réputé contrevenir à l'arti-
cle 10 de cette loi. 
(4) Au présent article, «exploitant» et 
«puits» s'entendent au sens de la Loi sur les 
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Transition, Commencement and Short Title 
75. (1) A valid permit relating to a well and 
issued under section 154 of the Mining Act 
before section 71 of this Act cornes into force 
shall be deemed to be a licence relating to the 
well granted under the Oil, Gas and Salt 
Resources Act. 
(2) Section 10 of the Oil, Gas and Salt 
Resources Act does not apply to the operator 
of an unplugged well that was drilled before 
the coming into force of section 71 and with-
out a permit issued under section 154 of the 
Mining Act, until the first anniversary of the 
coming into force of section 71. 
(3) An operator described in subsection (2) 
who does not obtain a licence relating to the 
well under the Oil, Gas and Salt Resources Act 
on or before the first anniversary of the com-
ing into force of section 71 shall be deemed to 
be in contravention of section 10 of that Act. 
(4) ln this section, "operator'' and "well" 
have the same meaning as in the Oil, Gas and 
Salt Resources Act. 
76. The Mining and Lands Commissioner 
appointed under the Ministry of Natural 
Resources Act may give any approval 
required by an order that was made under 
clause 24 (b) or (c) of the Ontario Energy 
Board Act before subsection 72 (3) of this Act 
came into force. 
77. This Act cornes into force on a day to 
be named by proclamation of the Lieutenant 
Governor. 
78. The short title of this Act is the 
Aggregate and Petroleum Resources Statute 
Law Amendment Act, 1996. 
Dispositions transitoires, entrée en vigueur et titre 
abrégé 
75. (1) Le permis valide relatif à un puits et 
délivré en vertu de l'article 154 de la Loi sur 
les mines avant l'entrée en vigueur de l'arti-
cle 71 de la présente loi est réputé une licence 
relative au puits délivrée en vertu de la Loi 
sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel. 
(2) L'article 10 de la Loi sur les ressources 
en pétrole, en gaz et en sel ne s'applique pas 
jusqu'au premier anniversaire de l'entrée en 
vigueur de l'article 71 à l'exploitant d'un 
puits non comblé qui a été foré avant l'entrée 
en vigueur de l'article 71 sans permis délivré 
en vertu de l'article 154 de la Loi sur les 
mines. 
(3) L'exploitant mentionné au paragra-
phe (2) qui n'obtient pas une licence relative 
au puits en vertu de la Loi sur les ressources 
en pétrole, en gaz et en sel au plus tard au 
premier anniversaire de l'entrée en vigueur 
de l'article 71 est réputé contrevenir à l'arti-
cle 10 de cette loi. 
(4) Au présent article, «exploitant» et 
«puits» s'entendent au sens de la Loi sur les 
ressources en pétrole, en gaz et en sel. 
76. Le commissaire aux mines et aux terres 
nommé en vertu de la Loi sur le ministère des 
Richesses naturelles peut donner toute appro-
bation exigée par une ordonnance rendue en 
vertu de l'alinéa 24 b) ou c) de la Loi sur la 
Commission de l'énergie de l'Ontario avant 
l'entrée en vigueur du paragraphe 72 (3) de la 
présente loi. 
77. La présente loi entre en vigueur le jour 
que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-
mation. 
78. Le titre abrégé de la présente loi est Loi 
de 1996 modifiant des lois en ce qui concerne 
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